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2“Lo que no se mide, no se puede controlar,
Y lo que no se puede controlar, no se puede mejorar”.
CODIGO DE ÉTICA
PRINCIPIOS GENERALES
ART. 1
Los ingenieros están al servicio de la sociedad. Por 
consiguiente tienen la obligación de contribuir al bienestar 
humano, dando importancia primordial a la seguridad y 
adecuada utilización de los recursos en el desempeño de sus 
tareas profesionales.
1. RESUMEN
3
Gestión de planeamiento y control de obras civiles, 
actividad de RELLENO Y COMPACTACIÓN en construcción de 
líneas de transmisión eléctrica:
 Analizar proceso de planeamiento y control como 
empresa contratista del concesionario.
 Considerar alcance, tiempo y costo.
 Cumplimiento de calidad.
 Optimización del proceso constructivo.
 Determinar cuadrilla ideal (personal)
 Consideración de aspecto ambiental, la prevención de 
riegos, la gestión de la calidad, legislación vigente.
2. OBJETIVOS 
2.1 OBJETIVOS GENERALES
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 Ingeniero industrial con formación en procesos, sea capaz 
de planificar adecuadamente un proyecto de obras civiles 
en una línea de transmisión eléctrica.
 Etapas del proyecto: 
 Inicio 
 Planificación
 Ejecución
 Monitoreo y control
 Cierre 
 Cumplimiento alcance, tiempo y costo del proyecto
 Establecer  procedimientos  y  herramientas  de  
seguimiento  y  control  del proyecto.
 Optimizar el tiempo de construcción y costos involucrados.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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 Analizar áreas del conocimiento del proyecto: 
 Alcance 
 Costo
 Tiempo
 Determinar cuadrilla ideal de personal.
 Determinar conveniencia de trabajar bajo un contrato a 
precios unitarios: costos directos e indirectos.
 Identificar mejor índice para la evaluación de la 
rentabilidad de proyectos de construcción civil.
 Lograr integración del proyecto en áreas de la empresa.
 Elaborar formatos de seguimiento y control, que permitan 
evaluación semanal y acumulada del proyecto. 
3. INTRODUCCIÓN
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Servicios básicos para un ciudadano
Fuente: Agencia Andina
Fuente: Perú21
3. INTRODUCCIÓN
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 Ley 25844 de Concesiones Eléctricas, 1992
 Promover competencia e inversiones  privadas en el  
sector. 
 Mejora del  servicio de energía eléctrica en el país.
 Actividades eléctricas fueran separadas en tres 
subsectores: generación, transmisión y distribución.
 Mejoras:
 Se ha duplicado el acceso a la electricidad.
 Se ha mejorado la calidad y la eficacia de la prestación del 
servicio. 
3. INTRODUCCIÓN
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GRÁFICO 1 – PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LOS SUBSECTORES DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA EN EL PERÚ
Fuente: Red de Energía del Perú S.A. 
Red de Energía del Perú S.A. (2014)
CONSIDERACIONES 
TRANSMISIÓN ELÉCTRICA
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 Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN)
 Retos:
 Bajo nivel de acceso en las áreas rurales.
 Construcción de nuevas líneas de transmisión.
 Ampliación de líneas ya existentes.
Baja Tensión Media Tensión Alta Tensión Muy Alta Tensión
380 / 220 V
440 / 220 V
20,0 kV 22,9 kV
33 kV 22,9 / 13,2 kV
33 / 19 kV
60 kV
138 kV
220 kV
500 kV
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GRÁFICO 2 - SISTEMA 
ELÉCTRICO INTERCONECTADO 
NACIONAL ACTUALIZADO A 
DICEMBRE 2014 
Fuente: COES
Comité de Operación 
Económica del SEIN (2014)
ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE
LA INDUSTRIA ELÉCTRICA
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Vigencia contratos de concesión en transmisión: 30 años.
REGLAMENTO   DE   LA   LEY   DE   CONCESIONES   ELÉCTRICAS   
DECRETO SUPREMO N° 009-93-EM 
GRÁFICO 3 – ESTRUCTURA 
INSTITUCIONAL DE LA INDUSTRIA 
ELÉCTRICA
Fuente: Red de Energía del Perú S.A. 
Red de Energía del Perú S.A. (2014)
5. PROCESO CONSTRUCTIVO DE
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA
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 Pre-inversión
 Construcción
5.1.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN 
DE RUTA
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 Menor afectación a zonas arqueológicas.
 Menor afectación a reservas naturales.
 Optimización  en  la  localización  de  sitios  de  
estructuras  minimizando impactos.
 Menor afectación predial (centros urbanos y valles 
agrícolas).
 Mayor accesibilidad a la línea. Las estructuras se 
encuentran cercanas a caminos de acceso 
existentes.
5.2 SISTEMAS DE TRANSMISIÓN 
EN 500 KV
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Objetivos interdependientes
Fuente: Red de Energía del Perú S.A.C
CALIDAD SEGURIDAD
ECONOMÍA
5.2 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
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 Obras civiles:
 Construcción de Accesos.
 Excavaciones.
 Concreto, encofrados, acero.
 Relleno y compactación.
 Eliminación de material excedente.
 Construcción de las subestaciones.
 Obras electromecánicas:
 Instalación de estructuras metálicas.
 Tendido de conductores.
 Montaje de cadenas de aisladores.
 Regulado y engrapado de conductores.
 Instalación de la puesta a tierra en las estructuras de las líneas.
 Montaje de equipos e instalaciones electromecánicas en subestaciones.
 Periodo de pruebas.
Fuente: EMI Montaje Industrial
OTRAS ACTIVIDADES
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 Obtención de permisos de propietarios.
 Instalación de almacenes, campamentos y oficinas, y patio de 
máquinas.
 Transporte  y acopio  de estructura  metálica,  cables.
 Fletes de los equipos y materiales.
 Desembalaje, almacenamiento, cuidado y mantenimiento de 
equipo.
 Movilización y desmovilización.
 Instalación y/o construcción de campamentos.
 Despeje y preparación del área.
 Traslado diario de personal.
 Transporte, abastecimiento y almacenaje de combustibles.
5.3 NORMAS DE DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN EMPLEADAS
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 Código Nacional de Electricidad 2011.
 Ley de Concesiones Eléctricas, Nº 25844.
 Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas.
 Ley 26876 Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico.
 RD 049-99 Norma Técnica de Operación en Tiempo Real de los 
Sistemas Interconectados.
 Ley 28832 Desarrollo eficiente en generación eléctrica.
 DS 027-2007 Reglamento de Transmisión.
 DS 027-2008 Reglamento del COES.
 Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos.
 International Electrotechnical Commission (IEC).
 Deutsche IndustrieNormen (DIN).
5.3 NORMAS DE DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN EMPLEADAS
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 American Society of Mechanical Engineers (ASME).
 American National Standards Institute (ANSI).
 Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE).
 American Standard Association (ASA).
 Guía para el diseño mecánico de líneas de transmisión del 
American Society of Civil Engineers (ASCE).
 Normas ASTM (American Society for Testing and Materials) 
para la fabricación de conductores tipo ACAR y ACSR 
(cables de Aluminio desnudo para Instalación Aérea)
 Reglamento Nacional de Edificaciones
 Ley 29783 - Seguridad y salud en el trabajo.
5.4 PROBLEMÁTICA EN
LA CONSTRUCCIÓN
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 Problemas en zonas arqueológicas intangibles.
 Dificultades  en la gestión de predios y 
servidumbres: informalidad con la titulación de 
tierras.
 Especulación y desinformación.
 Problemas generados por los sindicatos de 
construcción civil: atrasos y paralizaciones.
 Demoras en la obtención del Estudio de Impacto 
Ambiental.
7.1  LÍNEA  DE  TRANSMISIÓN
CHILCA  – MONTALVO 500 kV
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 Distrito de Chilca, Lima hasta el distrito de Mariscal Nieto en la 
Región Moquegua, recorriendo de 916 km.
 La empresa  ABENGOA  TRANSMISIÓN  SUR  S.A.  ha  sido  
adjudicada  por PROINVERSIÓN para la concesión de este proyecto.
 Diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento 
por 30 años.
 Línea en 500 kV : 884 Km.
 Línea 500 kV Chilca – Marcona Nueva : 357 Km.
 Línea 500 kV Marcona Nueva – Ocoña Nueva : 272 Km. 
 Línea 500 kV Ocoña Nueva – Montalvo Nuevo : 255 Km.
 Línea en 220 kV : 32 Km.
 Línea 220 kV Marcona Nueva – Marcona Existente : 27 Km. 
 Línea 220 kV Montalvo Nuevo – Montalvo Existente : 5 Km.
7.1  LÍNEA  DE  TRANSMISIÓN
CHILCA  – MONTALVO 500 kV
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 GRÁFICO 10 –
UBICACIÓN DEL 
PROYECTO
 FUENTE: 
ABENGOA 
TRANSMISIÓN 
SUR S.A.
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 GRÁFICO 11 -
DIAGRAMA 
UNIFILAR DEL 
PROYECTO 
 FUENTE: 
ABENGOA 
TRANSMISIÓN 
SUR S.A.
7.1  LÍNEA  DE  TRANSMISIÓN
CHILCA  – MONTALVO 500 kV
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 504  torres: TIPO Nro. de
torres
AAE 7
AAL 29
AAR 9
ARA 6
ASL 80
ASR 42
ATS 4
CSL 210
VSL 117
TOTAL 504
FECHA :
S.E. MONTALVO
T-047
ATS.330
ATS+6
0
III
Zapata
DATOS TEORICOS A B C D
2.50 2.50 2.50 2.50
3.10 3.10 3.10 3.10
19.38 19.38 19.38 19.38
INCLIN. CARA 3.37 ° BISECTR. 4.76 °
C. STUB 10.688 9.188 9.188 10.688 AFL. STUB 645  mm
S.E. OCOÑA
ESQUINA A B C D PATA A B C D
1 1.09 2.22 2.52 1.41 EXTENS. +1.5 +3.0 +3.0 +1.5
2 0.85 2.34 3.11 2.19 PEDESTAL 0.30 0.40 0.50 0.80
3 0.73 3.01 3.44 1.92 Dist. Stub 6 276 6 401 6 401 6 276
4 0.95 2.95 2.77 1.25 O-C (mm) 6 612 6 745 6 754 6 654
AI 1.35 1.35 1.35 1.35 O-M (mm) 4 845 4 978 4 986 4 886
STUB 0.99 2.37 2.64 1.63 O-L (mm) 8 380 8 513 8 521 8 422
ESQUINA A B C D PATA  REF X
1 10.26 9.14 8.83 9.94 LONGITUD PATA DE REFERENCIA = +1.5
2 10.50 9.02 8.24 9.16 0.3
3 10.62 8.34 7.91 9.43
4 10.40 8.40 8.59 10.10
C. PROM 10.45 8.72 8.39 9.66
11.95 11.72 11.39 11.16
ITEM DESCRIPCION FORM A B C D
1 COTA ESTACA CENTRAL 10.00 10.00 10.00 10.00
2 PROFUNDIDAD TEORICA EXCAVACION 3.10 3.10 3.10 3.10
3 COTA PROMEDIO 10.45 8.72 8.39 9.66
4 COTA PROVISIONAL DE FONDO EXCAVACION (3)-(2) 7.35 5.62 5.29 6.56
5 DESNIVEL ENTRE FONDOS DE EXCAVACIÓN 0.00 -1.60 -1.70 -0.50
6 COTA DEFINITIVA DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN 6.65 6.65 5.05 4.95 6.15
7 PROFUNDIDAD DE EXCAVACION (3)-6) 3.80 3.68 3.44 3.51
8 COTA ESTACA CORTE ESTACA 1 10.26 9.14 8.83 9.94
9 CORTE REFERENCIADO A ESTACA CORTE (8)-(6) 3.62 4.09 3.88 3.79
10 CORTE ESQUINA MAS BAJA +BAJA-(6) 3.62 3.29 2.97 3.01
11 CORTE ESQUINA MAS ALTA +ALTA-(6) 3.97 4.09 3.88 3.95
12 SOBRE-EXCAVACION (7)-((2) 0.70 0.58 0.34 0.41
13 VOLUMEN DE EXCAVACION REAL 23.75 22.98 21.53 21.94
14 DELTA PARA REFERENCIA 1.44 1.44 1.44 1.44
15 VOLUMEN DE EXCAVACION 90.20 m3
16 BAJAR TODA LA TORRE 0.70   
17 PEDESTALES POR FUERA DEL TERRENO -0.40 -0.18 0.16 0.39
18 PORCENTAJES RECUBRIMIENTO 116.70% 106.28% 95.70% 97.15%
19 LONGITUD TOTAL DEL STUB 2.40 2.40 2.40 2.40
20 LONGITUD DE STUB INCLINADO 3.96 4.06 4.16 4.46
21 LONGITUD DE PROLONGA 1.56 1.66 1.76 2.06
OBSERVACIONES:
Nombre  y cargo : Nombre  y cargo : Nombre  y cargo :
Firma : Fecha: Firma : Fecha: Firma : Fecha:
CUERPO
Línea de Transmisión a 500 kV Ocoña - Montalvo
14-abr-12
INFORMACION TORRE
NUMERO DE APOYO
TIPO DE TORRE
PLANILLA  PARA  MARCACION  DE EXCAVACIONES
DEFLEXIÓN
TIPO  DE  SUELO
TIPO  FUNDACIÓN
LADO EXCAVACION (M)
PROFUNDIDAD  (M)
LECTURAS  DE  MIRA
VOLUMEN  (M3)
Emitido por: Revisado por: Aprobado por:
77.5   m3
COTAS  TERRENO  NATURAL
DISTANCIAS  EXCAVACION
0°
180°
A
O
B
D
C
C
4 1
3 2
2 1
3 4
1 4
2 3
4 3
1 2
M
L
TORRES TIPO- AAE, AAL, AAR, ARA, ASL, ASR, ATS  
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3 4           1 2
FECHA : HITO
2 1           4 3
IV G5
1.50 1.50 1.50 1.50
AI 1 2 3 4
MASTIL A 4.33 1.10 0.47 0.33 0.99
MASTIL B 4.33 2.97 2.92 2.84 2.87
PROMEDIO 1 2 3 4
MASTIL A 13.61 13.23 13.86 14.00 13.35
MASTIL B 11.44 11.36 11.42 11.49 11.47
B 50.49
11.82 9.84
LONGITUD BARRA DE ANCLAJE
OBSERVACIONES: Rev._00
Nombre  y cargo : Nombre  y cargo : Nombre  y cargo :
Firma : Fecha: Firma : Fecha: Firma : Fecha:
   
3.10 3.22 3.54
1.30 1.29 1.34 1.34
1.58
3.54
PENDIENTE REAL DEL TERRENO (i%) 5.14 44.39 8.51 21.83
COTA DE FONDO DE EXCAVACIÓN  (M) 12.39 14.00 10.11 15.56
PROFUNDIDAD REAL DE EXCAVACIÓN H' 2.90 3.16 2.70 3.13
ALTURA INSTRUMENTAL  (M)
ALTURA DEL PRISMA  (M) 1.58 1.58 1.58
COTA DEL CENTRO DE LA EXCAVACIÓN  15.29 17.16 12.81 18.69
COTA DEL PUNTO DE REFERENCIA  15.46 18.47 13.70 18.70
DESNIVEL AL PUNTO DE REFERENCIA  (M) -1.25 3.26 2.31 7.31
COTA DEL PUNTO DE AFLORAMIENTO PF  15.18 16.36 12.65 18.23
DESNIVEL AL PUNTO DE AFLORAMIENTO PF  (M) -1.53 1.14 1.27 6.85
DESNIVEL AL CENTRO DE LA EXCAVACIÓN  (M) -1.42 1.94 1.43 7.30
2.70
DISTANCIA B (M) 2.08 1.80 1.88 2.08
PROFUNDIDAD TEÓRICA H  (M) 2.70 2.70 2.70
1.35 1.35
2.40 2.40 2.40 2.40
ANCHO DE LA EXCAVACIÓN A (M) 1.35 1.35
DISTANCIA PF AL PUNTO DE APOYO (M) 29.71 28.64 31.82 27.05
PENDIENTE TEÓRICA DEL TERRENO (i%) 5.00 5.72
LARGO DE LA EXCAVACIÓN L (M)
ANGULO HORIZONTAL 150 º 00 ´ 00 ´´ 210 º 00 ´ 00 ´´ 150 º 00 ´ 00 ´´ 210 º 00 ´ 00 ´´
Emitido por: Revisado por: Aprobado por:
39.00 21.00
COTA DE LOS PUNTOS 15.51 11.63
DATOS TEORICOS
PUNTO A PUNTO B
ANCLAJE 1 ANCLAJE 2 ANCLAJE 3 ANCLAJE 4
ALTURA INSTRUMENTAL  (M) 4.33 4.33
LECTURAS DE MIRA  (M) -1.18
COTA FONDO (A) COTA FONDO (B)
2.71
DATOS TEORICOS PUNTO A (17.50 m) PUNTO B (17.50 m)
DISTANCIA AL HITO CENTRAL (M) 17.50 17.50
VOLUMEN  (M3) 3.6   m3 3.6   m3
LECTURAS DE MIRA
COTAS DE TERRENO
MASTIL REFERENCIA COTA CUSPIDE
TIPO DE MASTIL C30/2.80 C30/1.80
DIMENSIONES (M)
PROFUNDIDAD  (M) 1.60 1.60
ALTURA DE MASTILES 24.00 27.00
DIST. A CENTRO EXCV. 13.65 13.45
DEFLEXIÓN 0
TIPO  DE  SUELO
TIPO  FUNDACIÓN Prefabricada
BASES MASTIL A MASTIL B
NUMERO DE APOYO T-316
TIPO DE TORRE
Línea de Transmisión a 500 kV Ocoña - Montalvo
PLANILLA  PARA  MARCACIÓN  DE EXCAVACIONES
4-jun-12
INFORMACION TORRE
BASE
MASTIL A
BASE
MASTIL B
CSL.285
BASES  MASTIL1
2
4
3
S.E. OCOÑA
S.E. MONTALVO
B
3
Rf.
PF
35
A B
60°60°
VISTA EN PERFIL
(en torre VSL)
A/2 A/2
A
Mí
n. 
0.8
0 m
B
39.4°
H
-i%
Lí
m
ite
 te
ór
ic
o 
de
 e
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n
R
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el
o 
co
m
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ct
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Separación a terreno natural aprox. 0.10 m
Barra de Anclaje
Terreno natural
Trinchera para barra
de anclaje
ancho aproximado 0.20 m
0.20(*)
Límite teórico de excavación
Trinchera para barra de anclaje
0.15(*)
0.15(*)
L
VISTA EN PLANTA
TORRES TIPO - CSL
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FECHA :
TIPO DE MASTIL CENTRAL
DIMENSIONES (M) 3.70 2.60
PROFUNDIDAD  (M)
VOLUMEN  (M3)
AI 1 2 3 4
1.26 1.40 1.32 1.31 1.45
COTA 1 2 3 4
10.00 9.86 10.08 10.01 9.86
1 2 3 4
8.15 1.71 1.93 1.86 1.71
VOLUMEN REAL DE EXCAVACIÓN
OBSERVACIONES:
Nombre  y cargo : Nombre  y cargo : Nombre  y cargo :
Firma : Fecha: Firma : Fecha: Firma : Fecha:
4.69 4.69 4.69 4.89LONGITUD BARRA DE ANCLAJE
COTA DE FONDO DE EXCAVACIÓN  (M) 5.27
DATOS DE LA EXCAVACIÓN
CORTES
ALTURA DEL PRISMA  (M) 1.50
DESNIVEL AL CENTRO DE LA EXCAVACIÓN  (M) -1.06
DESNIVEL AL PUNTO DE REFERENCIA  (M) -1.11
PENDIENTE REAL DEL TERRENO (i%) -6.37 13.24 0.79 -1.59
3.72 3.92PROFUNDIDAD REAL DE EXCAVACIÓN H' 3.55 3.99
1.501.50 1.50
7.29
10.61 10.79 7.34
10.75 6.53
1.43
-2.611.10 0.91
1.13 0.84 -3.38
DISTANCIA B (M) 2.78 2.78 2.78 3.08
DESNIVEL AL PUNTO DE AFLORAMIENTO PF  (M) -0.88 0.74 0.88 -2.56
ANCHO DE LA EXCAVACIÓN A (M) 1.35 1.35 1.35 1.35
PROFUNDIDAD TEÓRICA H  (M) 3.60 3.60 3.60 3.60
PENDIENTE TEÓRICA DEL TERRENO (i%) -3.63 8.72 0.86 -11.94
LARGO DE LA EXCAVACIÓN L (M) 2.40 2.40 2.40 2.40
135 º 00 ´ 00 ´´ 225 º 00 ´ 00 ´´ 135 º 00 ´ 00 ´´ 225 º 00 ´ 00 ´´
23.84 23.75 26.51
DATOS TEORICOS
PUNTO A
DISTANCIA PF AL PUNTO DE APOYO (M) 25.25
PUNTO B
ANCLAJE 1 ANCLAJE 2 ANCLAJE 3 ANCLAJE 4
ANGULO HORIZONTAL
LECTURAS DE MIRA  (M) 1.35 1.29
COTA DE LOS PUNTOS 9.91 9.98
DATOS TEORICOS PUNTO A PUNTO B
DISTANCIA AL HITO CENTRAL (M) 4.50 4.50
COTA DE 
FONDO
17.8   m3
17.33   m3
V30/0.30+1.50&V10/2.05
1.85
TIPO  FUNDACIÓN Zapata
LOCALIZACIÓN DE LA BASE MASTIL
LECTURAS DE MIRA
COTAS DE TERRENO
Línea de Transmisión a 500 kV Ocoña - Montalvo
PLANILLA  PARA  MARCACIÓN  DE EXCAVACIONES
11-abr-12
INFORMACION TORRE
NUMERO DE APOYO T-006
COTA DEL PUNTO DE AFLORAMIENTO PF  8.99
COTA DEL CENTRO DE LA EXCAVACIÓN  8.82
1.47
8.76 11.01
TIPO DE TORRE VSL.237
DEFLEXIÓN 0
TIPO  DE  SUELO II
Emitido por: Revisado por: Aprobado por:
10.98 10.81
6.98 7.09 3.37
COTA DEL PUNTO DE REFERENCIA  
ALTURA INSTRUMENTAL  (M)
BASE  MASTIL
1
2
4
3
1
2
4
3
S.E. OCOÑA
S.E. MONTALVO
B
3
Rf.
PF
45°
4.50 4.50
45
°
45
°
45°
A B
VISTA EN PERFIL
(en torre VSL)
A/2 A/2
A
Mí
n. 
0.8
0 m
B
39.4°
H
-i%
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Separación a terreno natural aprox. 0.10 m
Barra de Anclaje
Terreno natural
Trinchera para barra
de anclaje
ancho aproximado 0.20 m
0.20(*)
Límite teórico de excavación
Trinchera para barra de anclaje
0.15(*)
0.15(*)
L
VISTA EN PLANTA
TORRES TIPO - VSL
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7.1  LÍNEA  DE  TRANSMISIÓN
CHILCA  – MONTALVO 500 kV
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GRÁFICO 6 – OBRAS CIVILES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA OCOÑA 500kV
Línea de transmisión Chilca – Montalvo 500kV
Fuente: ABENGOA TRANSMISIÓN SUR S.A
7.1  LÍNEA  DE  TRANSMISIÓN
CHILCA  – MONTALVO 500 kV
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GRÁFICO 7 – OBRAS CIVILES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA MONTALVO 500/200kV 
Línea de transmisión Chilca – Montalvo 500kV
Fuente: ABENGOA TRANSMISIÓN SUR S.A.
6. GESTIÓN DE PROYECTOS
32
*
 Gestión de proyectos: aplicación de 
 Conocimientos   
 Habilidades  
 Herramientas  
 Técnicas
 Objetivo > Cumplimiento con los requisitos del mismo.
 5 etapas:
 Inicio
 Planificación
 Ejecución
 Monitoreo y Control,
 Cierre.
 Alcance, tiempo y costo.
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Referencia: Guía  de  los  Fundamentos  para  la Dirección 
de  Proyectos
Guía  del  PMBOK  5ta  edición - 2013  del  PMI ® 
Áreas del conocimiento:
 Gestión del alcance
 Gestión de tiempo
 Gestión de costos
 Gestión de calidad
 Gestión de seguridad * 
 Gestión de la integración
Formato nro. 3 “Seguimiento de actividades diarias”
* No es un área de conocimiento enunciada en el PMBOK
7. GESTIÓN DEL ALCANCE
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 Línea de transmisión eléctrica se compone de:
 Torres de alta y muy alta tensión
 Subestaciones eléctricas
Fuente: Revista Digital Autónomo - España
PROCESO CONSTRUCTIVO
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 Excavación
 Vaciado de concreto para solados, encofrado y 
colocación de acero de refuerzo y vaciado de 
concreto para fundaciones.
 Relleno y compactación
7. GESTIÓN DEL ALCANCE
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 El relleno y compactación es una actividad en ruta 
crítica del proyecto.
 La empresa concesionaria contrata a empresas 
especialistas para cada actividad civil y/o mecánica
 No haya interferencia de trabajos y se den actividades 
secuenciales
ACTIVIDAD DE OBRAS CIVILES EMPRESA RESPONSABLE
Construcción de accesos. Empresa 1
Excavaciones Empresa 2
Concreto, encofrados, acero y
nivelación de stubs
Empresa 3
Relleno y compactación Empresa 4
Construcción de las subestaciones. Empresa 5
7. GESTIÓN DEL ALCANCE
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 El relleno en cada torre: material propio y/o 
préstamo.
 La compactación permite mantener la resistencia 
de la estructura, para que no sufra variaciones por 
las condiciones climatológicas.
 Es  importante:
 Correcto diseño  de  los  cimientos  que  soportarán  
las estructuras  metálicas
 Buen desempeño  de  los  trabajadores  para  un 
adecuado apisonado de la base.
7. GESTIÓN DEL ALCANCE
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 Reglamento  Nacional  de  Edificaciones
 Título  III  Edificaciones,  punto  2 Estructuras
 E.050 Suelos y Cimentaciones
Requisitos para la ejecución de Estudios de 
Mecánica de Suelos (EMS), con fines de 
cimentación, de edificaciones.
7. GESTIÓN DEL ALCANCE
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Artículo 21. CIMENTACIÓN SOBRE RELLENOS
 Por las condiciones bajo las que son colocados:
 a) Controlados o de ingeniería.
 b) No Controlados.
7. GESTIÓN DEL ALCANCE
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 21.1 Rellenos Controlados o de Ingeniería
 Con material seleccionado.
 Compactación:
 95% de la máxima densidad seca del método de 
ensayo Proctor Modificado, NTP 339.141:1999.
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TABLA 2 – TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DE CAMPO
FUENTE: REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES
** Estos ensayos sólo se emplearán para el control de la compactación de rellenos controlados o de ingeniería.
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CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Parte 3 REGLAS DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE 
SUMINISTRO ELÉCTRICO Y COMUNICACIONES, 
artículo 321, respecto al relleno y compactación:
321.B. Calidad del relleno
 Todo relleno deberá estar libre de materiales que puedan 
dañar el sistema de conductos e incrementar 
desfavorablemente la resistividad térmica. 
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 Eliminación de material excedente al término de trabajos.
 El material excedente de los rellenos compactados, se 
extenderá en las proximidades de la estructura.
7.2 RECURSOS NECESARIOS
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 Mano de obra
 Materiales
 Equipos
7.2.1 MANO DE OBRA
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 Mano de obra directa
 Mano de obra indirecta
7.2.1.1 MANO DE OBRA DIRECTA
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 Personal provendrá de los distritos atravesados por la línea de 
transmisión y será contratado según avance de obra.
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
Capataz
Operarios / 
Peones
Deberán recibir capacitación en el 
proceso constructivo y uso de
vibroapisonador.
Operador de 
retroexcavadora
Operador de 
cisterna
Vigía facilitador
7.2.1.1 DISTRIBUCIÓN DE 
MANO DE OBRA DIRECTA
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7.2.1.1 DISTRIBUCIÓN DE 
MANO DE OBRA DIRECTA
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7.2.1.1 DISTRIBUCIÓN DE 
MANO DE OBRA DIRECTA
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7.2.1.1 DISTRIBUCIÓN DE 
MANO DE OBRA DIRECTA
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7.2.1.1 DISTRIBUCIÓN DE 
MANO DE OBRA DIRECTA
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7.2.1.1 DISTRIBUCIÓN DE 
MANO DE OBRA DIRECTA
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7.2.1.1 DISTRIBUCIÓN DE 
MANO DE OBRA DIRECTA
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7.2.1.1 DISTRIBUCIÓN DE 
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7.2.1.1 MANO DE OBRA DIRECTA
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CAPATAZ
 Conocimiento de las actividades del proceso constructivo.
FUNCIONES
 Planificar y asegurar que se dispongan de todo el personal y 
recursos materiales.
 Ejecución de los trabajos de manera segura.
 Verificar  el  correcto  estado  de  operación  de  todos  los  equipos  
y herramientas.
 Asegurar que todo el personal haga uso de EPP asignados.
 Coordinar el programa de liberaciones de calidad.
 Ocurrencia de incidentes, actos y condiciones sub estándares y/o 
desviaciones en el proceso previsto.
 Paralizar las actividades cuando las condiciones de trabajo se 
tornen peligrosas y exista potencial de pérdida.
7.2.1.1 DISTRIBUCIÓN DE 
MANO DE OBRA DIRECTA
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7.2.1.1 MANO DE OBRA DIRECTA
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VIGÍA – FACILITADOR
*
FUNCIONES
 Elaborar el AST en conjunto con todos los involucrados y establecer medidas de 
control.
 Informar ocurrencia de incidentes, actos y condiciones sub estándares y/o 
desviaciones en el proceso.
 Señalizar y demarcar sus áreas de trabajo previo al inicio de las actividades.
 Comunicar la posible paralización de las actividades cuando las condiciones de 
trabajo se tornen peligrosas y exista potencial de pérdida.
7.2.1.1 MANO DE OBRA INDIRECTA
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Gerente de 
proyecto
Supervisor de 
Planeamiento y 
Control
Supervisor de 
Aseguramiento y 
Control de Calidad
Mantenimiento de 
equipos
Administrador de 
obra
Supervisor de 
obras civiles
Capataz Responsable de almacén
Supervisor de 
Seguridad, Salud 
Ocupacional y 
Medio Ambiente
GERENTE DE PROYECTO
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 Es el responsable del proyecto ante el cliente.
 Proporciona la logística y facilidades requeridas.
 Vela por correcto cumplimiento de trabajos de 
manera segura.
 Comunicación constante sobre el proceso 
constructivo al  supervisor  de  planeamiento  y  
control,  y  actividades  que puedan ocasionar 
interferencia en la ejecución de los trabajos.
 Hacer que se cumpla el plan semanal de control de 
calidad en la actividad de relleno y compactación.
SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES
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 Elaborar procedimientos de trabajo.
 Coordinación  diaria  con  el  capataz.
 Establecer y mantener condiciones de trabajos seguros.
 Asegurar que sugerencias/observaciones en inspecciones 
de seguridad sean implementadas.
 Capacitar .y evaluar al personal.
 Es el responsable de mantener actualizada la 
documentación.
 Conocimiento   de   los   procedimientos   de   
comunicación  de emergencia, estándares y 
procedimientos de seguridad.
 Supervisar la instrucción y entrenamiento de 
colaboradores nuevos.
 Monitorear el rendimiento de los colaboradores.
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 Responsabilidad  por  el  uso  y  la  mantención  de  dispositivos  de  
EPP, equipos y resguardos.
 Notificar al capataz y supervisor de seguridad las áreas de trabajo 
que presentan condiciones peligrosas y/o requieren asistencia 
especial.
 Desarrollar inspecciones.
 Informar  todo incidente que podría resultar o haya resultado en 
lesiones o daños a la propiedad.
 Asegurarse que antes del inicio de las actividades se cuenten con 
los permisos de trabajo exigidos por la ley y el cliente.
 Paralizar las actividades cuando las condiciones de trabajo se 
tornen peligrosas y exista potencial de pérdida.
 Control de medidas de seguridad y prevención del medio 
ambiente.
 Coordinar con el supervisor de QA/QC, la necesidad de 
liberaciones.
SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES
SUPERVISOR DE 
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
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 Dar el soporte técnico.
 Elaborar en conjunto el plan de semanal de control de calidad.
 Coordinar  con QA del cliente,  la necesidad de liberaciones  de  
actividades programadas en el Plan semanal de liberaciones.
 Hacer que se implemente el procedimiento de relleno y 
compactación y se cumpla.
 Verificar que se lleven de manera correcta los registros y 
protocolos del Plan de Gestión de Calidad
 Verificar que se efectúen los controles de calidad establecidos.
 Verificar que la calibración de los equipos topográficos esté 
vigente.
 Programar charlas de capacitación en Control de calidad al personal 
de obra.
SUPERVISOR DE 
CONTROL DE CALIDAD
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 Generar  de  manera  correcta  los  registros  y  
protocolos  de  calidad  para desarrollo del 
proyecto.
 Coordinar la ejecución de las charlas de 
capacitación en Control de Calidad al personal de 
obra.
 Verificar:
 Calidad de los materiales de relleno.
 Equipos de laboratorio de suelos.
 Proceso constructivo de los rellenos controlados 
ejecutados.
SUPERVISOR DE 
PLANEAMIENTO Y CONTROL
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 Planificar el desarrollo de relleno y compactación.
 Control de cronograma de obra.
 Control, seguimiento diario y optimización de 
operaciones.
 Administrar contrato con el cliente.
 Elaborar valorizaciones de obra.
 Planificación financiera de proyecto y manejo de flujo 
de caja.
 Análisis  y  evaluación  de  KPI,  índices  de  
rentabilidad.
 Elaboración de entregables de gestión del proyecto.
SUPERVISOR DE SEGURIDAD, 
SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
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 Identificar y evaluar los riesgos de trabajo.
 Seguimiento y cumplimiento de los estándares de 
seguridad.
 Asegurarse del cumplimiento del procedimiento de 
relleno y compactación.
 Verificar la aplicación y efectividad de medidas de 
control necesarias.
 Verificar el trámite y/o uso de los permisos de trabajo 
correspondientes.
 Paralizar  las  actividades  cuando  las  condiciones  de  
trabajo  se  tornen peligrosas y exista potencial de 
pérdida.
ADMINISTRADOR DE OBRA
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 Controlar  y  despachar  a  logística  los  requerimientos  de  
materiales  y equipos.
 Elaborar y reportar semanalmente la gestión de logística y 
órdenes de suministros.
 Recopilar los partes diarios de equipos.
 Elaborar valorizaciones de uso de equipos.
 Enviar los tareos de personal.
 Administrar las unidades de transporte.
 Coordinar diariamente el envío de alimentación del personal.
SUPERVISOR DE 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
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 Proporcionar mantenimiento predictivo, 
preventivo, correctivo a los equipos en obra.
 Elaborar planes de mantenimiento.
 Elaborar procedimientos para la correcta 
utilización de equipos.
 Entregar al responsable de almacén en obra los 
equipos en funcionamiento con el respectivo 
check-list.
RESPONSABLE DE ALMACÉN
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 Control de ingresos y salidas de materiales en 
obra, EPPs, productos químicos, combustibles.
 Elaborar informes quincenales al supervisor civil 
sobre el flujo de ingreso y salida de materiales.
PERSONAL EN OBRA
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CONDUCTORES DE TRANSPORTE DE PERSONAL
 Revisión planes de mantenimiento.
 Limpieza semanal de vehículos.
VIGILANTE
7.2.2 MATERIALES
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 Material para relleno
 Material extraído de la propia excavación o de canteras aledañas.
 Agua
 Suministrada por el camión tipo cisterna que permita humedecer el material 
de relleno antes de su compactación. 
TABLA 6: FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y CONSUMO DE AGUA 
FUENTE: ABENGOA TRASMISIÓN SUR S.A.
Según información de Abengoa Transmisión Sur S.A. en el estudio de impacto ambiental, se 
determinó que el consumo de agua de estas cuencas no afectará el caudal de los ríos.
7.2.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
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EQUIPOS
 Retroexcavadora
 Compactador vibratorio tipo canguro
Apisonador marca MIKASA modelo MTX – 60
Tamaño de zapata: 10.4” x 14.4” 
 Bomba de agua según necesidad de obra.
EQUIPO OBSERVACIONES
Cargador frontal En caso no se cuente con retroexcavadora.
Camión cisterna de 5,000 gal
Tractor con carreta En caso no se cuente con cisterna
Camioneta 4x4
Bus de transporte de personal
TABLA 7 – OTROS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD DE RELLENO Y COMPACTACIÓN
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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HERRAMIENTAS
 Herramientas manuales: carretillas, rastrillos. 
escaleras, picos, lampas, baldes, soga
 Tablones de 4 m
 Madera para barrera física
7.2.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
7.2.3.4 MATERIALES DE SEGURIDAD
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- Cinta de seguridad - Escaleras telescópicas de 
fibra de vidrio o de aluminio 
5m
- Camilla - Parantes (costales)
- Extintor - Conos de seguridad
- Paletas de PARE (Rojo). - Banderines
- Paletas de PASE (verde).
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 Cronograma de obra
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras
1 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN CHILCA - MONTALVO 500kV 518 días lun 01/08/11 mar 06/08/13
2 Inicio 0 días lun 01/08/11 lun 01/08/11
3 Obtención de permisos de los propietarios para la construcción de accesos, ubicación 107 días lun 01/08/11 mar 27/12/11 2
4 Movilización 107 días lun 01/08/11 mar 27/12/11
5 Obras civiles 366 días lun 01/08/11 vie 04/01/13
6 Construcción de Accesos. 185 días lun 26/09/11 mié 13/06/12 4CC+40 días
7 Excavaciones 200 días lun 31/10/11 jue 09/08/12 6CC+25 días
8 Concreto, encofrados, acero y nivelación de stubs 200 días lun 05/12/11 lun 17/09/12 7CC+25 días
9 Relleno y compactación 200 días lun 09/01/12 mar 23/10/12 8CC+25 días
10 Eliminación de material excedente. 200 días lun 09/01/12 mar 23/10/12 8CC+25 días
11 Construcción de subestaciones. 366 días lun 01/08/11 vie 04/01/13 2
12 Obras electromecánicas: 396 días lun 09/01/12 vie 26/07/13
13 Instalación de estructuras metálicas 242 días lun 13/02/12 lun 28/01/13 9CC+25 días
14 Tendido de conductores 100 días mar 29/01/13 lun 17/06/13 13
15 Montaje de las cadenas de aisladores 100 días jue 14/02/13 mié 03/07/13 14CC+12 días
16 Regulado y engrapado de conductores. 100 días jue 14/02/13 mié 03/07/13 14CC+12 días
17 Instalación de la puesta a tierra en las estructuras de las líneas 200 días lun 09/01/12 mar 23/10/12 8CC+25 días
18 Montaje de equipos e instalaciones electromecánicas de la Subestación 75 días lun 07/01/13 vie 19/04/13 11
19 Periodo de pruebas. 17 días jue 04/07/13 vie 26/07/13 16
20 Puesta en operación comercial 0 días mar 06/08/13 mar 06/08/13 19FC+7 días
Inicio 01/08
Puesta en operación comercial 06/08
J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O
Semestre 2, 2011 Semestre 1, 2012 Semestre 2, 2012 Semestre 1, 2013 Semestre 2, 2013
Tarea
Tarea crítica
Progreso
Hito
Resumen
Tarea resumida
Tarea crítica resumida
Hito resumido
Progreso resumido
División
Tareas externas
Resumen del proyecto
Agrupar por síntesis
Fecha límite
Página 1
Proyecto: tesis 2
Fecha: dom 05/06/16
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 Construcción de toda la línea de transmisión eléctrica 
(504 torres)
 Volumen de relleno y compactación: 61,558.56 m3
 Desde el inicio de obra de relleno y compactación hasta 
el término de obra se dieron 200 días útiles (de lunes a 
viernes)
 Por lo tanto, el rendimiento de relleno y compactación 
planificado por día es 307.79m3
8. GESTIÓN DEL TIEMPO
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Rendimiento presupuestado de relleno y compactación:
 1 operario y 2 peones: 24m3/día. 
Por lo tanto se necesitarán diariamente 13 grupos de 
trabajo, de la siguiente manera:
8. GESTIÓN DEL TIEMPO
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GRÁFICO 15 - PLANILLA  DE EXCAVACIÓN – TORRE 410
FUENTE: ABENGOA TRANSMISIÓN SUR S.A.
3 cuadrillas de personal
PEONES OPERARIOS AVANCE PEONES OPERARIOS AVANCE PEONES OPERARIOS AVANCE PEONES OPERARIOS AVANCE PEONES OPERARIOS TOTAL
09-ene-12 4 2 1 90% 2 1 90% 2 1 100% 2 1 100% 8 4 12
10-ene-12 5 2 1 85% 2 1 90% 2 1 90% 2 1 90% 8 4 12
11-ene-12 6 2 1 85% 2 1 85% 2 1 90% 2 1 100% 8 4 12
12-ene-12 7 2 1 80% 2 1 80% 2 1 85% 2 1 100% 8 4 12
13-ene-12 8 2 1 85% 2 1 90% 2 1 90% 2 1 90% 8 4 12
16-ene-12 9 2 2 100% 2 1 100% 2 1 90% 2 1 90% 8 5 13
17-ene-12 10 2 2 100% 2 1 100% 2 1 100% 2 1 100% 8 5 13
18-ene-12 11 2 2 100% 2 1 90% 2 1 100% 2 1 90% 8 5 13
19-ene-12 12 2 2 100% 2 1 90% 2 1 100% 2 1 100% 8 5 13
20-ene-12 13 2 2 100% 2 1 90% 2 1 100% 2 1 90% 8 5 13
23-ene-12 14 2 2 90% 2 1 90% 2 1 90% 2 1 100% 8 5 13
24-ene-12 15 2 2 90% 2 1 90% 2 1 90% 2 1 100% 8 5 13
25-ene-12 16 2 2 90% 2 1 85% 2 1 85% 2 1 90% 8 5 13
26-ene-12 17 2 2 100% 2 1 85% 2 1 85% 2 1 100% 8 5 13
27-ene-12 18 2 2 100% 2 1 90% 2 1 86% 2 1 100% 8 5 13
30-ene-12 19 2 1 100% 2 1 100% 2 1 90% 2 1 100% 8 4 12
31-ene-12 20 2 1 100% 2 1 100% 2 1 90% 2 1 90% 8 4 12
01-feb-12 21 2 1 100% 2 1 90% 2 1 100% 2 1 100% 8 4 12
02-feb-12 22 2 1 90% 2 1 90% 2 1 100% 2 1 90% 8 4 12
03-feb-12 23 2 1 90% 2 1 90% 2 1 90% 2 1 100% 8 4 12
06-feb-12 24 2 1 90% 2 1 100% 2 1 100% 2 1 100% 8 4 12
07-feb-12 25 2 1 90% 2 1 90% 2 1 85% 2 1 90% 8 4 12
08-feb-12 26 2 1 90% 2 1 100% 2 1 90% 2 1 100% 8 4 12
09-feb-12 27 2 1 100% 2 1 90% 2 1 80% 2 1 100% 8 4 12
10-feb-12 28 2 1 100% 2 1 100% 2 1 100% 2 1 90% 8 4 12
13-feb-12 29 2 1 90% 2 1 90% 2 1 100% 2 0 90% 8 3 11
14-feb-12 30 2 1 100% 2 1 90% 2 1 100% 2 0 90% 8 3 11
15-feb-12 31 2 1 90% 2 1 100% 2 1 100% 2 0 90% 8 3 11
16-feb-12 32 2 1 100% 2 1 90% 2 1 100% 2 0 90% 8 3 11
17-feb-12 33 2 1 100% 2 1 100% 2 1 100% 2 0 100% 8 3 11
20-feb-12 34 2 1 100% 2 1 100% 2 1 100% 2 0 90% 8 3 11
21-feb-12 35 2 1 100% 2 1 100% 2 1 90% 2 0 85% 8 3 11
22-feb-12 36 2 1 90% 2 1 100% 2 1 100% 2 0 90% 8 3 11
23-feb-12 37 2 1 100% 2 1 100% 2 1 100% 2 0 100% 8 3 11
24-feb-12 38 2 1 100% 2 1 100% 2 1 90% 2 0 100% 8 3 11
27-feb-12 39 2 0 90% 2 1 90% 2 1 90% 2 0 90% 8 2 10
28-feb-12 40 2 0 90% 2 1 100% 2 1 100% 2 0 90% 8 2 10
RENDIMIENTO DIARIO DE PERSONAL *     **
FECHA N° TORRE
TOTAL PERSONAL EN 
CUADRILLA
ZAPATA A ZAPATA B ZAPATA C ZAPATA D
PEONES OPERARIOS AVANCE PEONES OPERARIOS AVANCE PEONES OPERARIOS AVANCE PEONES OPERARIOS AVANCE PEONES OPERARIOS TOTAL
RENDIMIENTO DIARIO DE PERSONAL *     **
FECHA N° TORRE
TOTAL PERSONAL EN 
CUADRILLA
ZAPATA A ZAPATA B ZAPATA C ZAPATA D
29-feb-12 41 2 0 100% 2 1 90% 2 1 100% 2 0 90% 8 2 10
01-mar-12 42 2 0 100% 2 1 100% 2 1 100% 2 0 100% 8 2 10
02-mar-12 43 2 0 90% 2 1 90% 2 1 90% 2 0 90% 8 2 10
05-mar-12 44 2 0 90% 2 0 90% 2 1 100% 2 0 90% 8 1 9
06-mar-12 45 2 0 90% 2 0 85% 2 1 90% 2 0 90% 8 1 9
07-mar-12 46 2 0 90% 2 0 90% 2 1 90% 2 0 90% 8 1 9
08-mar-12 47 2 0 100% 2 0 90% 2 1 90% 2 0 100% 8 1 9
09-mar-12 48 2 0 100% 2 0 100% 2 1 100% 2 0 100% 8 1 9
12-mar-12 49 2 0 90% 2 0 90% 2 1 100% 2 0 90% 8 1 9
13-mar-12 50 2 0 90% 2 0 90% 2 1 90% 2 0 90% 8 1 9
14-mar-12 51 2 0 100% 2 0 90% 2 1 100% 2 0 90% 8 1 9
15-mar-12 52 2 0 100% 2 0 100% 2 1 90% 2 0 90% 8 1 9
16-mar-12 53 2 0 100% 2 0 100% 2 1 100% 2 0 90% 8 1 9
19-mar-12 54 2 0 90% 2 0 90% 2 1 100% 2 0 90% 8 1 9
20-mar-12 55 2 0 90% 2 0 90% 2 1 90% 2 0 90% 8 1 9
21-mar-12 56 2 0 90% 2 0 90% 2 1 90% 2 0 90% 8 1 9
22-mar-12 57 2 0 90% 2 0 100% 2 1 90% 2 0 90% 8 1 9
23-mar-12 58 2 0 100% 2 0 100% 2 1 100% 2 0 100% 8 1 9
26-mar-12 59 2 0 90% 2 0 90% 2 1 90% 2 0 90% 8 1 9
27-mar-12 60 2 0 90% 2 0 90% 2 1 90% 2 0 100% 8 1 9
28-mar-12 61 2 0 90% 2 0 90% 2 1 100% 2 0 100% 8 1 9
29-mar-12 62 2 0 90% 2 0 90% 2 1 90% 2 0 90% 8 1 9
30-mar-12 63 2 0 100% 2 0 90% 2 1 100% 2 0 90% 8 1 9
* Si el personal no terminó el relleno y compactación total de la zapata, al día siguiente lo realiza
** Fuente: elaboración propia
TABLA 9 - RENDIMIENTO DIARIO DE PERSONAL
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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 Mejor rendimiento esperado, cuadrilla conformada:
Nro. CANTIDAD DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
1 1 Capataz
2 8
Operarios / 
Peones
Deberán recibir capacitación en el 
proceso constructivo y uso de
vibroapisonador.
3 1
Operador de 
retroexcavadora
4 1
Operador de 
cisterna
5 1 Vigía facilitador
TABLA 10 – MANO DE OBRA PARA ACTIVIDAD DE RELLENO Y COMPACTACIÓN 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
7.2.1.1 DISTRIBUCIÓN DE 
MANO DE OBRA DIRECTA
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PROCESO DE RELLENO Y COMPACTACIÓN EN TORRES DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN
PERSONAL OBRERO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA
INICIO
Traslada equipo y 
herramientas al área 
de trabajo
Firma Autorización de 
trabajo seguro.
Revisa los taludes
Rellena excavación 
con equipo según 
indicaciones de 
supervisor civil
Altura de 
excavación 
mayor a 1.20 m
Utiliza escalera para 
descender a fondo de 
excavación
Desciende a fondo de  
excavación con 
movimiento corporal 
Enciende máquina 
vibrocompactadora e 
inicia compactación en 
forma uniforme
si no
Elabora registro de 
compactación
Supervisa calidad de 
compactación
INGENIERO SUPERVISOR 
CIVIL
Esparce material de 
relleno con rastrillos y 
lampas
Desciende herramientas 
y máquina 
vibrocompactadora con 
ayuda de soga
TÉRMINO
Altura de capa de 
compactación >= 30 
cm
¿Es conforme?
si
si
Excava terreno 
compactado
no
no
¿Es la última 
capa de relleno?
no
si
INGENIERO 
SUPERVISOR DE 
CALIDAD
Retira señalización 
INGENIERO DE 
SEGURIDAD, SALUD 
OCUPACIONAL Y MEDIO 
AMBIENTE
Brinda charla de 
seguridad.
Registro de 
relleno y 
compactación.
9. GESTIÓN DE COSTOS
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 Proporcionados   por   el   departamento   de   costos 
y presupuestos de la empresa contratista.
 COSTOS DIRECTOS
 COSTOS INDIRECTOS
 GASTOS FINANCIEROS
9. GESTIÓN DE COSTOS
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DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad Precio unitario Total (USD)
COSTO DIRECTO
Movilización y desmovilización glb 1.00             10,000.00        10,000.00              
Relleno y compactación con material de préstamo m3 61,558.56    36.88               2,270,279.69         
2,280,279.69         
COSTO INDIRECTO
GASTOS GENERALES glb 1.00             165,753.01      232,114.55            
SUPERVISIÓN glb 1.00             448,838.71      448,838.71            
SEGURIDAD glb 1.00             55,874.45        55,874.45              
FINANCIAMIENTO glb 1.00             113,513.98      113,513.98            
UTILIDAD glb 1.00             227,027.97      227,027.97            
1,077,369.67         
3,357,649.36         
SUB TOTAL COSTO DIRECTO
SUB TOTAL COSTO INDIRECTO
TOTAL
Página 90
TABLA 17 – PRESUPUESTO DE PROYECTO
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
9. GESTIÓN DE COSTOS
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 Este precio es menor al ofertado por la empresa 
Abengoa Transmisión Sur a sus contratistas: 
USD 56.00/m3
DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad Precio unitario Total (USD)
Relleno y compactación con material de préstamo m3 61,558.56    54.54                3,357,649.36         
9. GESTIÓN DE COSTOS
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 El contrato entre la empresa contratista y la empresa 
concesionaria (Abengoa Transmisión Sur S.A.) se rige 
por precios unitarios que incluyan costos directos e 
indirectos.
¿Ejecución de menores metrados?
9. GESTIÓN DE COSTOS
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RECOMENDACIÓN
 Valorización del costo directo de acuerdo a metrados
realmente ejecutados.
 Valorización del costo indirecto:
 Avance de obra mostrado en la curva S
 En forma proporcional al plazo del proyecto
 Al término del mismo se haya valorizado el 100% del costo 
indirecto.
CÁLCULO DE RENTABILIDAD
OBTENIDA
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DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad Precio unitario Total (USD)
COSTO DIRECTO
Movilización y desmovilización glb 1.00             10,000.00        10,000.00              
Relleno y compactación con material de préstamo m3 61,558.56    36.88               2,270,279.69         
2,280,279.69         
COSTO INDIRECTO
GASTOS GENERALES glb 1.00             165,753.01      232,114.55            
SUPERVISIÓN glb 1.00             448,838.71      448,838.71            
SEGURIDAD glb 1.00             55,874.45        55,874.45              
FINANCIAMIENTO glb 1.00             113,513.98      113,513.98            
850,341.70            
3,130,621.39         
SUB TOTAL COSTO DIRECTO
SUB TOTAL COSTO INDIRECTO
TOTAL
DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad Precio unitario Total (USD)
Relleno y compactación con material de préstamo m3 61,558.56    50.86                3,130,621.39         
CÁLCULO DE RENTABILIDAD
OBTENIDA
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1 Costo (USD) / m3 50.86           
2 Ingreso (USD) / m3 56.00           
3 Utilidad (USD) / m3 5.14             
Rentabilidad sobre ventas (3/2) 9.19%
Rentabilidad sobre inversión (3/1) 10.11%
COSTOS Y PRECIOS DE 
RELLENO Y COMPACTACIÓN
92
DESCRIPCIÓN MONTO
Costo directo por 1m3 de relleno y compactación 
(incluye mano de obra, materiales y  equipos) de 
empresa contratista de concesionaria.
USD 36.88
Costo por 1m3 de relleno y compactación (incluye 
costo directo e indirecto) de empresa contratista 
de concesionaria.
USD 50.86
Precio por 1m3 de relleno y compactación 
ofertado por la empresa contratista de la 
concesionaria.
USD 54.54
Precio ofertado por 1m3 de relleno y 
compactación de ABENGOA TRANSMISIÓN SUR 
S.A. a sus contratistas.
USD 56.00
9. GESTIÓN DE COSTOS
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RECOMENDACIONES
 Optimización de los costos indirectos (gastos 
generales: equipos de transporte, supervisión)
 Mejora del rendimiento del personal
10. GESTIÓN DE LA CALIDAD
94
10.1 DEFINICIONES
 Densidad de Proctor Modificado.- La máxima densidad 
seca logrado cuando se muestrea un material 
representativo que se ha compactado en laboratorio, de 
acuerdo a la Norma ASTM D-1557 Próctor Modificado.
 Óptimo Contenido de Humedad.- El porcentaje de 
humedad para lograr la densidad máxima mediante el 
ensayo del próctor Modificado.
 Esponjamiento: Aumento de volumen del suelo 
excavado expresado en porcentaje del volumen natural.
 Speedy: Equipo que mide el contenido de humedad del 
suelo.
10.2 CONTROL DE CALIDAD
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 Cantera de provisión de material de relleno.
 Toma  de  muestra  para  realizar  ensayos  de  próctor
modificado  y granulometría del material: arcilla, limo, arena, 
grava.
 Almacenamiento de material de relleno.
 Proceso del relleno por capas controladas, llenado y ciclos de 
compactación.
 Control topográfico de niveles de relleno.
 Pruebas de densidad de campo por capas controladas.
 Equipo de compactación, operatividad de rodillo o 
vibroapisonadores.
Código: PTPE-01/1856-FU-06/3
Fecha: 09/01/2012
Versión: 00
ATS Página: 1 de 1
Nº de Línea: L3 Zona de Trabajo: T-001
Nº de Torre: 1
Tipo de Torre: ARA.360
Nº de Pata:
Prueba Nº: 1 m 2 m ultima capa
Nº de Capa: 5 10
Fecha: 15.06.2012 15.06.2012 15.06.12
Item Descripción de Actividad.
1 Peso de Frasco + arena (gr). 7142 7246 7200
2 Peso de Frasco + arena sobrante (gr). 2186 1634 1884
3 Peso de la arena empleada (gr).  (1) - (2). 4956 5612 5316
4 Peso de la arena del cono (gr). 1605 1605 1605
5 Peso de la arena del hueco (gr).  (3) - (4). 3351 4007 3711
6 Densidad de la arena (gr/c.c.). 1449 1449 1449
7 Volumen del hueco (c.c.).  (5) / (6). 2312.63 2765.36 2561.08
8 Peso del tarro + Peso suelo  + Peso grava (gr). 3940 5360 5274
9 Peso del tarro (gr). 4 4 4
10 Peso del suelo + Peso grava (gr).  (8) - (9). 3936 5356 5270
11 Peso retenido en el tamiz Nº 3/4" (gr). 0.43 32 54
12 Peso Específico (c.c.). 2.7 2.7 2.7
13 Volumen del agua (c.c.). - (11) / (12). 0.159 11.852 20
14 Peso del suelo en grava (gr).  (10) - (11). 3935.57 5324 5250
15 Volumen del suelo (c.c.)  (7) - (13). 2312.471 2753.508 2541.08
16 Densidad Húmeda (gr/c.c.)  (14) / (15). 1.702 1.934 2.066
Item Descripción de Actividad.
17 Recipiente Nº 1 2 3
18 Peso del recipiente + suelo humedo (gr). 282 300 298
19 Peso del recipiente + suelo seco (gr). 273 278 285
20 Peso del agua grs (18) - (19) (gr). 9 22 13
21 Peso del recipiente (gr). 82 82 82
22 Peso del suelo seco grs (19) - (21) (gr). 191 196 203
23 Contenido de Humedad (20) : (22) x 100 4.712 11.224 6.404
24 Densidad muestra seca: (16) / ((23)+100) 1.625 2.046 1.942
25 Maxima densidad del Proctor. 2.01 2.01 2.01
26 Optimo contenido de humedad 7.6 7.6 7.6
27 % de compactación (24) / (25) x 100. 80.846 101.791 96.617
Emitido por: Revisado por: Aprobado por:
Fecha:
Contenido de Humedad.
A
Firma : Fecha: Firma : Fecha: Firma :
Cliente
Registro Densidad de Campo y 
Contenido de Humedad
Nombre  y cargo : Nombre  y cargo : Nombre  y cargo :
% de Compactación
Densidad de Campo
LT 500 kV Chilca - Montalvo y Subestaciones
Proceso de Ensayos.
10.5 PUNTOS DE CONTROL
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 Se verificará que el material de relleno a ser usado tenga los 
ensayos de próctor modificado y granulometría del material.
 Transporte de material desde la cantera hasta el área de 
almacenamiento en la obra.
 Preparación del material de relleno en cuanto a humedecido 
y batido: homogeneidad.
 Terreno a ser rellenado, este limpio, humedecido y nivelado
 Control de niveles de relleno
 Porcentaje de compactación requerido (95% Proctor
modificado), cuyo ensayo se realizará con el cono de arena 
calibrado.
 Generación de los registros de ejecución de rellenos.
 Cambio de próctor modificado, siempre que el material 
presente algún cambio en su granulometría.
11. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
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 LEY 29783: Ley de Seguridad y Salud en el trabajo
 Se identifiquen peligros, se controlen riesgos (eliminación, 
sustitución, controles de ingeniería, controles 
administrativos, EPP) y anulen los daños a la persona, el 
equipo y el entorno de trabajo.
11. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
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Reglamento  Nacional  de  Edificaciones,  título  I  Generalidades  
G.050 Seguridad durante la construcción, punto 23 
EXCAVACIONES (área de trabajo para relleno y compactación)
 Supervisión permanente.
 Se deberá prevenir los peligros de caída de materiales u 
objetos.
 No se permitirá la presencia de personal en una excavación 
durante la realización de operaciones con equipo mecánico, 
durante la operación de relleno de la zanja. 
 Contar con un asistente en la superficie de la excavación.
11.1 PLAN DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS
100
 Permite evitar acciones y/o condiciones subestándares en el 
desarrollo normal de las actividades.
 La gerencia debe destinar los recursos para su cumplimiento.
11.3 ¿CÓMO PREVENIR 
ACCIDENTES?
101
 Factor humano
Factores personales Medidas de control
No sabe Capacitar
No puede Seleccionar
No quiere Motivar
11.3 ¿CÓMO PREVENIR 
ACCIDENTES?
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 Factores ambientales
Factores ambientales Medidas de control
Insuficiencia de espacio en 
lugares de trabajo.
Mantener sólo lo necesario en cada
frente de trabajo y mantener las vías de
circulación despejadas.
Herramientas, maquinarias y
equipos en mal estado.
Implementar programas de mantención 
periódicos.
Falla en los elementos de 
protección personal.
Revisiones periódicas
Compra o alquileres
inadecuados.
Establecer procedimientos claros para 
requerimientos y compras.
Generación  de  riesgos  
debido  a  las actividades
propias de la construcción.
Señalización adecuada, proteger estos
lugares, instruir al personal de los riesgos
existentes.
Versión: 1
3 Relleno y compactacion con material propio 3 3 9 A _
Relleno y 
compactado con 
material propio
Reglamento General de Transito
Inspección de Herramientas, Equipos e Instalaciones
Trabajos en Espacios Confinados
Señalizacion y Demarcacion de Areas
Vehiculos y Equipo Motorizado
Escaleras Portátiles y Verticales
Guardas de Proteccion y Dispositivos de Seguridad
Estandar de Ergonomía
AST,
Inspeccion de area de 
trabajo, inspeccion de 
equipos y herramientas, 
demarcacion con conos 
y tarjeta de demarcacion
EPP basico +
Respirador particulas 3M 
8511
Guantes de Cuero
Bloqueador solar
Tapones auditivos y/o 
orejeras
Metatarsianos
2 1 2 C
6 Traslado, eliminacion de material excedente 3 4 12 A _
Traslado y 
eliminacion de 
material excedente
Reglamento General de Transito de SMCV; 
Señalizacion y Demarcacion de Areas
Vehiculos y Equipo Motorizado
Canteras, Zonas de Carga y descarga de material
PTS,
Inspeccion de Area de 
trabajo,
Señalizacion con conos 
con tarjeta de 
demarcacion
EPP basico +
Respirador particulas 3M 
8511
Guantes de Cuero
Bloqueador solar
Tapones auditivos y/o 
orejeras
2 1 2 C
Elaborado 
TABLA 19 - MATRIZ IPECR
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11.5   UTILIZACIÓN   DE   EQUIPO
DE PROTECCIÓN PERSONAL
106
Todos estos EPP deben contar con su respectiva hoja técnica y certificado de calidad.
11.6 EXPOSICIÓN A 
PRODUCTOS QUÍMICOS
107
 Aprobados  por  la  Supervisión  de Seguridad y Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente.
 Hojas MSDS
 Gasolina 84 octanos
 Gasolina 90 octanos
 Gasolina 95 octanos
 Diesel B-5
11.7 RESPUESTA A 
EMERGENCIAS
108
Plan de contingencias y respuesta a emergencias
 Terremotos y sismos
 Lluvia y tormenta eléctrica
 Inundaciones en bases de torres excavadas.
 Incendios
 Primeros auxilios
 Accidente
11.8 MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS Y VEHÍCULOS
109
 Reducir  producción  de  gases  de  combustión
 Se realizarán  en  autoservicios  y  talleres  de  las  principales 
localidades.
 Planes de mantenimiento para los equipos en obra
 Check list diario que permitan tener un adecuado 
conocimiento de la situación actual de los equipos.
 Check list de retroexcavadora
 Check list de camión cisterna
 Check list de vibroapisonadores
 Check list de vehículos
12. GESTIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE
110
“Estudio de Impacto Ambiental - Informe Final Línea de Transmisión 
SGT 500 kV Chilca Nueva – Marcona Nueva – Ocoña – Montalvo”
 Un distanciamiento alejado de:
 Zonas urbanas.
 Campos de cultivo.
 Trazo  alejado  de  reservas  arqueológicas  y  áreas  naturales 
protegidas.
 Trazo que evite paso por fallas geológicas, deslizamientos de arena y 
cauces de ríos.
 Trazo de línea que sea longitudinalmente la más corta.
 No afectación al recurso hídrico: cantidad, calidad.
 Impactos ambientales positivos: generación de fuentes de trabajo y 
transmisión de electricidad.
12.2 IMPACTOS GENERADOS EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE 
TRANSMISIÓN ELÉCTRICA
111
 TRANSFORMACIÓN DEL MEDIO FÍSICO
 Desbroce de áreas con cobertura vegetal
 Despeje  y  preparación  del  área  de torres de transmisión
 GENERACIÓN DE RESIDUOS
 Residuos domésticos u oficina 
 Residuos industriales
 Residuos orgánicos 
 Residuos peligrosos
 AUMENTO DE EMISIÓN DE MATERIAL PARTICULADO
12.3 IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD
DE RELLENO Y COMPACTACIÓN
112
 - Eliminación de material excedente
 - Gestión de residuos (orgánicos, madera, de oficina)
 - Gestión de emisiones de material particulado (polvo)
 Está prohibida la combustión de materiales.
Tarea 
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ro Entradas: Materia Primas e 
Insumos
N° Nombre Nombre Nombre Código Nombre Elemento relacionado
Magnitud 
del Impacto
Resultado 
del Impacto
Valoración 
final
1 Instalacion de campamento y almacenes
Instalacion de campamento y 
contenedores x x
Combustibles, camion grua, 
equipos de izaje E Humos de combustion Emisión de gases de combustión
Efecto negativo sobre la calidad 
del aire x
Control de humos e inspeccion tecnica 
vehicular 1 3 2 2 2 Bajo
Demarcacion y delimitacion de Area x x
Cintas de seguridad, mallas de 
seguridad, listones de madera, 
carteles, herramientas
RS Residuos de cintas, malla, maderas, basura
Manejo inadecuado de residuos 
comunes
Efecto negativo sobre la calidad 
del suelo x
Capacitacion en adecuada 
segregacion de residuos 2 3 1 1 1 Bajo
2 Movilizacion de materiales y equipos Instalacion de equipos en zona de campamento x x
Combustibles, camion grua, 
equipos de izaje E Humos de combustion Emisión de gases de combustión
Efecto negativo sobre la calidad 
del aire
Control de humos e inspeccion tecnica 
vehicular 1 3 3 2 2 Bajo
3 x x Motovibradora, combustible E Humos de combustion, basura, ruido Emisión de gases de combustión
Efecto negativo sobre la calidad 
del aire x
Riego de zona donde se realizan los 
trabajos 3 2 1 2 1 Bajo
x x Agua O Consumo de agua Consumo de agua   Disminución del Recurso Hídrico x
Medición de cantidad extraída y 
comunicación a Junta de Usuarios de 
Riego
2 1 1 1 1 Bajo
Eliminacion de material excedente x x Equipo pesado, combustible E Humos de combustion, polvo Emisión de gases de combustión Efecto negativo sobre la calidad del aire
Riego de zona donde se realizan los 
trabajos 3 2 1 2 1 Bajo
X X Polvo químico E Polvo químico residual Emisión de polvo químico (extintores) Efecto negativo sobre la calidad del aire No aplica 1 1 1 1 1 Bajo
Materiales en combustión E Fuego, calor, gases de combustión Emisión de gases de combustión
Efecto negativo sobre la calidad 
del aire No aplica 1 1 1 1 1 Bajo
RS Residuos peligrosos Manejo inadecuado de residuos peligrosos (incendio, sismo u otros)
Efecto negativo sobre la calidad 
del suelo X
MApg0016 "Plan General de Manejo de 
Residuos" 1 4 2 1 2 Bajo
RS Residuos no-peligrosos
Manejo inadecuado de residuos no 
peligrosos (generados en incendio, 
sismo u otros)
Efecto negativo sobre la calidad 
del suelo X
MApg0016 "Plan General de Manejo de 
Residuos" 1 1 2 1 1 Bajo
#N/A #N/A #N/A
X X Agua RL Agua residual Descarga  de aguas residuales Efecto negativo sobre la calidad del suelo y/o aguas subterráneas No aplica 1 1 1 1 1 Bajo
Materiales en combustión E Fuego, calor, gases de combustión
Emisión de gases de combustión Efecto negativo sobre la calidad del aire X
Plan General de Contingencia y 
Respuesta a Emergencia 1 3 1 1 1 Bajo
RS Residuos peligrosos de oficina Manejo inadecuado de residuos peligrosos (incendio, sismo u otros)
Efecto negativo sobre la calidad 
del suelo X
MApg0016 "Plan General de Manejo de 
Residuos" 1 4 2 1 2 Bajo
RS Residuos no-peligrosos
Manejo inadecuado de residuos no 
peligrosos (generados en incendio, 
sismo u otros)
Efecto negativo sobre la calidad 
del suelo X
MApg0016 "Plan General de Manejo de 
Residuos" 1 1 2 1 1 Bajo
#N/A #N/A #N/A
X X Combustible derramado RS Suelo impregnado con hidrocarburos
Manejo inadecuado de residuos 
peligrosos (Suelo impregnado con 
hidrocarburo)
Efecto negativo sobre la calidad 
del suelo X
Uso se contenedores secundarios y 
bandejas 1 4 3 2 3 Moderado
RS Materiales absorventes con hidrocarburos
Manejo inadecuado de residuos 
peligrosos (impregnados con 
hidrocarburos)
Efecto negativo sobre la calidad 
del suelo X
MApg0016 "Plan General de Manejo de 
Residuos" 1 4 2 2 2 Bajo
TABLA 20 - Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Incidencia
Identificación de Aspectos Ambientales en Condiciones Normales o Rutinarias
Actividad / Situación
Salidas: Residuo sólido (RS), Residuo 
Líquido (RL), Emisiones (E), Productos (P) 
y Otros (O) Aspecto Ambiental
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Etapa Descripción
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ia
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ob
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ilid
ad Consecuencia del Impacto Ambiental
Calificación
Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales
Identificación de la(s) parte(s) del Proceso a Analizar Identificación de Entradas y Salidas Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales Controles implementados Evaluación de Significancia de Aspectos Ambientales
13
Amago de Incendio en las 
instalaciones debido a un corto 
circuito
Uso de extintor
Incidentes, 
Emergencia u 
Otros
Identificación de Aspectos Ambientales en Condiciones Anormales o No Rutinarias
15 Derrame de grasas y/o  aceites Respuesta a derrame de combustibles
Activación de Plan de Contingencia y 
Respuesta a Emergencia
Incendio en las instalaciones debido a 
un corto circuito14
Movimiento de tierras
Obras 
Preliminares
Tiempo
Obras civiles
C
on
tro
le
s 
do
cu
m
en
ta
rio
s
Relleno y compactado
13. SEGUIMIENTO Y CONTROL
114
 Proyecto planificado en:
 Alcance: relleno y compactación de soportes de 504 torres 
de transmisión eléctrica
 Plazo: 200 días hábiles
 Costo: mano de obra, materiales y equipos (costo directo 
del proyecto), así como costos indirectos
 Ejecución del proyecto.
 Supervisor de planeamiento y control, será el 
responsable   de   la   etapa   de   seguimiento y control 
del proyecto
PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO
Y CONTROL DE PROYECTO
115
1. Objetivos
2. Alcance
3. Responsable
4. Definiciones
5. Comunicación con personal
6. Frecuencia de registro de formatos
7. Formatos
Fecha de Inicio:
Fecha de Término:
0.3470418
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
02-ene 09-ene 16-ene 23-ene 30-ene 06-feb 13-feb 20-feb 27-feb 05-mar 12-mar 19-mar 26-mar 02-abr 09-abr 16-abr 23-abr 30-abr 07-may 14-may 21-may 28-may 04-jun 11-jun 18-jun 25-jun 02-jul 09-jul 16-jul 23-jul 30-jul 06-ago 13-ago 20-ago 27-ago 03-sep 10-sep 17-sep 24-sep 01-oct 08-oct 15-oct 22-oct 29-oct
No. Códig
o 
Descripción 08-ene 15-ene 22-ene 29-ene 05-feb 12-feb 19-feb 26-feb 04-mar 11-mar 18-mar 25-mar 01-abr 08-abr 15-abr 22-abr 29-abr 06-may 13-may 20-may 27-may 03-jun 10-jun 17-jun 24-jun 01-jul 08-jul 15-jul 22-jul 29-jul 05-ago 12-ago 19-ago 26-ago 02-sep 09-sep 16-sep 23-sep 30-sep 07-oct 14-oct 21-oct 28-oct 31-oct
1  01 Obras preliminares (Movilización) 720 0.94% Reprog.
Real 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prog. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 02 Relleno y compactación 74,880 98.11% Reprog.
con material de préstamo Real 0.0% 2.1% 4.2% 6.3% 8.5% 10.7% 12.8% 14.8% 16.8% 19.0% 21.3% 23.7% 26.1% 27.6% 30.1% 32.6% 35.2% 37.3% 40.0% 42.6% 45.1% 47.8% 50.4% 53.1% 55.8% 57.9% 60.7% 63.5% 66.4% 69.3% 72.1% 75.0% 77.4% 80.3% 82.7% 85.8% 88.0% 91.0% 94.1% 97.0% 99.4% 100% 100% 100%
Prog. 0.0% 2.5% 5.0% 7.5% 10.0% 12.5% 15.0% 17.5% 20.0% 22.5% 25.0% 27.5% 30.0% 31.5% 34.0% 36.5% 39.0% 41.0% 43.5% 46.0% 48.5% 51.0% 53.5% 56.0% 58.5% 60.5% 63.0% 65.5% 68.0% 70.5% 73.0% 75.5% 77.5% 80.0% 82.0% 84.5% 87.0% 89.5% 92.0% 94.5% 96.5% 99.0% 100% 100%
3 01 Desmovilización 720 0.94% Reprog.
Real 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%
Prog. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 40% 100%
TOTAL 76,320 100%
Programado 1 - Avance Semanal físico % 0.94% 2.45% 2.45% 2.45% 2.45% 2.45% 2.45% 2.45% 2.45% 2.45% 2.45% 2.45% 2.45% 1.47% 2.45% 2.45% 2.45% 1.96% 2.45% 2.45% 2.45% 2.45% 2.45% 2.45% 2.45% 1.96% 2.45% 2.45% 2.45% 2.45% 2.45% 2.45% 1.96% 2.45% 1.96% 2.45% 2.45% 2.45% 2.45% 2.45% 1.96% 2.45% 1.36% 0.57%
Programado 1 - Avance Acumulado físico % Prog 0% 0% 0.94% 3.40% 5.85% 8.30% 10.75% 13.21% 15.66% 18.11% 20.57% 23.02% 25.47% 27.92% 30.38% 31.85% 34.30% 36.75% 39.21% 41.17% 43.62% 46.08% 48.53% 50.98% 53.43% 55.89% 58.34% 60.30% 62.75% 65.21% 67.66% 70.11% 72.57% 75.02% 76.98% 79.43% 81.40% 83.85% 86.30% 88.75% 91.21% 93.66% 95.62% 98.08% 99.43% 100% 100.00% 100.00%
Real - Avance Semanal Físico % 0.9% 2.0% 2.1% 2.1% 2.1% 2.2% 2.0% 2.0% 2.0% 2.1% 2.2% 2.3% 2.4% 1.5% 2.5% 2.5% 2.6% 2.1% 2.6% 2.5% 2.5% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.1% 2.7% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.3% 2.9% 2.4% 3.0% 2.2% 3.0% 3.0% 2.9% 2.3% 0.6% 0.9% 0.0%
Real - Avance Acumulado Físico %  Real   0% 0% 0.9% 3.0% 5.1% 7.1% 9.3% 11.4% 13.5% 15.5% 17.5% 19.6% 21.8% 24.1% 26.5% 28.0% 30.4% 32.9% 35.5% 37.6% 40.2% 42.7% 45.2% 47.8% 50.4% 53.0% 55.6% 57.7% 60.5% 63.2% 66.1% 68.9% 71.7% 74.5% 76.8% 79.7% 82.1% 85.1% 87.2% 90.2% 93.2% 96.1% 98.5% 99.1% 100% 100% 100.0% 100.0%
CPI 1.25    1.13     1.12     1.11     1.12     1.12     1.11     1.11     1.09     1.08     1.07     1.07     1.07     1.07     1.07     1.08     1.09     1.10     1.12     1.13     1.14     1.16     1.17     1.18     1.20     1.21     1.22     1.23     1.25     1.26     1.27     1.29     1.29     1.31     1.32     1.33     1.33     1.34     1.35     1.36     1.36     1.34     1.34     1.33     
SPI 1.00 0.88 0.87 0.86 0.86 0.87 0.86 0.86 0.85 0.85 0.86 0.86 0.87 0.88 0.89 0.90 0.91 0.91 0.92 0.93 0.93 0.94 0.94 0.95 0.95 0.96 0.96 0.97 0.98 0.98 0.99 0.99 1.00 1.00 1.01 1.01 1.01 1.02 1.02 1.03 1.03 1.01 1.01 1.00
HH Directas programadas 720     1,872   1,872   1,872   1,872   1,872   1,872   1,872   1,872   1,872   1,872   1,872   1,872   1,123   1,872   1,872   1,872   1,498   1,872   1,872   1,872   1,872   1,872   1,872   1,872   1,498   1,872   1,872   1,872   1,872   1,872   1,872   1,498   1,872   1,498   1,872   1,872   1,872   1,872   1,872   1,498   1,872   1,037   432      
HH Directas programadas acumuladas 720     2,592   4,464   6,336   8,208   10,080 11,952 13,824 15,696 17,568 19,440 21,312 23,184 24,307 26,179 28,051 29,923 31,421 33,293 35,165 37,037 38,909 40,781 42,653 44,525 46,022 47,894 49,766 51,638 53,510 55,382 57,254 58,752 60,624 62,122 63,994 65,866 67,738 69,610 71,482 72,979 74,851 75,888 76,320 
HH Directas reales 576     1,440   1,440   1,440   1,440   1,440   1,440   1,440   1,584   1,584   1,728   1,728   1,728   1,037   1,584   1,584   1,584   1,152   1,440   1,440   1,440   1,296   1,296   1,296   1,296   1,037   1,296   1,296   1,296   1,296   1,296   1,296   1,037   1,296   1,037   1,296   1,296   1,296   1,296   1,296   1,037   1,296   518      346      
HH Directas reales acumuladas 576     2,016   3,456   4,896   6,336   7,776   9,216   10,656 12,240 13,824 15,552 17,280 19,008 20,045 21,629 23,213 24,797 25,949 27,389 28,829 30,269 31,565 32,861 34,157 35,453 36,490 37,786 39,082 40,378 41,674 42,970 44,266 45,302 46,598 47,635 48,931 50,227 51,523 52,819 54,115 55,152 56,448 56,966 57,312 
HH - GANADAS
HH Ganadas 720     1,554   1,591   1,591   1,629   1,647   1,535   1,554   1,498   1,629   1,704   1,778   1,816   1,112   1,872   1,909   1,947   1,587   2,003   1,909   1,928   1,966   1,966   2,003   2,022   1,602   2,078   2,115   2,153   2,172   2,153   2,153   1,752   2,209   1,797   2,284   1,647   2,284   2,284   2,209   1,782   457      720      -       
HH Ganadas acumuladas 720     2,274   3,865   5,456   7,085   8,732   10,267 11,821 13,319 14,947 16,651 18,429 20,245 21,357 23,229 25,138 27,085 28,673 30,676 32,585 34,513 36,479 38,445 40,448 42,469 44,072 46,150 48,265 50,418 52,589 54,742 56,895 58,647 60,856 62,653 64,937 66,584 68,868 71,152 73,361 75,143 75,600 76,320 76,320 
Item
HH Peso actual
Obras civiles de relleno y compactación - línea de transmisión eléctrica 500 kV Chilca - Montalvo
31/10/2012
SEMANA
DEL
AL
02/01/2012
0% 0% 0.94%
3.40%
5.85%
8.30%
10.75%
13.21%
15.66%
18.11%
20.57%
23.02%
25.47%
27.92%
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31.85%
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Semana
Prog
Real   
PMO - RyC - 001 
N° 170
03-sep-12
07:00
16:30
100% 29.70 m3 D 100% 24.02 m3
100% 28.04 m3 E
100% 22.14 m3 Mástil
Hora:
09:00 a.m.
1. INFORMACIÓN GENERAL
N° Torre: 410 Fecha:
REPORTE DE TRABAJO DIARIO
Nombre de capataz: Alberto Quispe Jallo Hora de inicio:
Retroexcavadora Si                    No      Hora de término:
100%
2. NOMBRES DE TRABAJADORES
- Robinson Alberto Duran Vera - Roque Ruben Quijia Choque
- Dany Junior Fernandez Boza - Juan Carlos Riega Ninasivincha
- Percy Itusaca Quispe (operador de cisterna) - Eugenio Silva Quispe
- Justo Pastor Lopez Mamani (operador de retroexcavadora) - Hilario Torreblanca Ala
- Juan Edilberto Mogrovejo Cervantes - Juan de Dios Torreblanca Ala
3. AVANCE DE RELLENO Y COMPACTACIÓN EN ZAPATAS
100%
4. HECHOS RESALTANTES (Supervisión, incidente, otros)
Personal:
Inspección de obra a cargo de ingeniero Acosta de ABENGOA S.A.
V° B° CAPATAZ V° B° SUPERVISOR
Alberto Quispe Jallo Edwin Javier Vargas Arias
- Luis Angel Torres Castillo
A
B
C
5. OBSERVACIONES
100%
PMO - RyC - 002
N° 170
Hora de 
inicio:
Hora de 
término:
N° CANTIDAD UNIDAD
1 01 und
2 12 und
3
12 und
4 14 und
5 14 und 
6 20 und
7 30 m
8 4 und
9 50 und
10 01 und
11 01 und 
12 01 und
13 100 m
14 12 und
15 38 und
16 3 und
17 01 und
18
60 und 
19 26 und
20 12 und
Cachacos
Conos de seguridad
Cinta de seguridad
Arnés de seguridad
Guantes de badana
Extintor PQS 9kg
Escalera telescópica
Respiradores de media cara de silicona 
3M 2071
Rastrillos
Carretillas
Picos
Baldes de 5 litros
Soga
Tablones de 3m cada uno
Madera para barrera rígida
Zaranda de 3"
Camilla
Botiquín
V° B° CAPATAZ V° B° SUPERVISOR
Alberto Quispe Jallo Edwin Javier Vargas Arias
2 se deben dar 
mantenimiento
5. OBSERVACIONES
Escalera tijera
Lampas
03-sep-12 16:30
2. LISTA DE MATERIALES
OBSERVACIONESDESCRIPCIÓN
1. INFORMACIÓN GENERAL
N° Torre:
410 07:00
INVENTARIO DE MATERIALES
N° Actividad Estado Observaciones N° Actividad Estado Observaciones
1 Elaborar informe semanal Pendiente 1 Solicitar contrato de alquiler de retroexcavadora ok
2 Pedir planilla de excavación Ok 2
3 Elaborar valorización Pendiente A la espera de sup. Civil 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
N° Actividad Estado Observaciones Actividad Estado Observaciones
1 Firmar adenda de contrato 20 sep 2012 Pendiente Firma será en Moquegua 1 Elaborar reporte gestión logística y orden de suministro
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
N° Actividad Estado Observaciones Actividad Estado Observaciones
1 Elaborar metrados para valorización 1 Solicitar cambio de pines de cucharón de retroexcavadora
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
N° Actividad Estado Observaciones Actividad Estado Observaciones
1 Solicitar información para reporte semanal 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
N° Actividad Estado Observaciones Actividad Estado Observaciones
1 Solicitar información para reporte semanal 1 Solicitar informe ingresos y egresos de proyecto (Cont.)
2 2 Solicitar SCTR de septiembre (Gestión humana)
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
Fecha: 03-sep-12
PMO - RyC - 003SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
SUPERVISOR DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
ADMINISTRADOR DE OBRA
LOGISTICA
MANTENIMIENTO
CAPATAZ
OTROS (Contabilidad, Finanzas, Gestión humana)
S
SUPERVISOR DE PLANEAMIENTO Y CONTROL
GERENCIA DE OBRA
SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES
SUPERVISOR DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
Nombre del responsable: Jair Gonzales Urquizo
PMO - RyC - 004
N° 170
Fecha:
Hora de 
inicio:
Hora de 
término:
Horometro / 
Kilometraje
914.4
917.3
Justo Pastor Lopez Mamani Alberto Quispe Jallo Edwin Javier Vargas Arias
Conductor / Operador:
Maquinaria / Vehículo: 
Ubicación
Justo Pastor Lopez Mamani
Retroexcavadora CAT 420 D
Torre N° 410
01-sep-12
FIRMA CONDUCTOR / OPERADOR V° B° CAPATAZ V° B° SUPERVISOR CIVIL
Movilización a torre N° 411
3. COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CONSUMIDOS
Petróleo 5 gal Hidrolina
Aceite Otro: 
4. OBSERVACIONES
Se requiere cambiar pines de cucharón
Proveer de material de relleno a 4 zapatas de torre N° 410
13:30 16:30 3 horas
2. ACTIVIDADES REALIZADAS
Preparación de material de relleno utilizando cucharón
PARTE DIARIO DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS
07:30 12:30 5 horas
1. HORAS MAQUINARIA / VEHÍCULO
Inicio Término Total
07:00
16:30
NOMBRE DE PROYECTO ZONA DE TRABAJO
ITEM CANT. UNID. OBSERVACIONES
01 und Escalera tipo tijera
6 und Lampas
6 und Rastrillos
6 und Carretillas
6 und Picos
30 m Soga
100 m Cinta de seguridad
38 und Guantes de cuero
1 und Retroexcavadora CAT 420D
UND 1
LUGAR DE ENTREGA
PMO - RyC - 005
115
Frente N° 3 - Torre 410 ABENGOA TRANSMISIÓN 
SUR S.A.
Nro. OTI
FECHA DE PEDIDO
03/09/2012
ORDEN DE SUMINISTRO 
PROVEEDORES A 
INVITAR
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
CLIENTE
Obras civiles de relleno y compactación - 
línea de transmisión eléctrica 500 kV Chilca 
- Montalvo
CARGO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
ADJUNTA (En caso aplique)
ELABORADO POR
NOMBRE
STOCK COMPRA
A ser llenado por logística
BBJ CONSTRUCTORES 10/09/2012 Torre N° 415
FECHA 
REQUERIDA EN 
OBRA
Edwin Javier Vargas Arias
SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES
ING. MEYSSENGEL  FARFÁN 
GERENTE DE PROYECTO
Edwin Javier Vargas Arias
SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES
APROBADO POR:
ING. MEYSSENGEL  FARFÁN 
GERENTE DE PROYECTO
ENVIADO POR: V° B° 
EQUIPO SOLICITADO Retroexcavadora CANTIDAD 1
TIPO DE EQUIPO
¿EQUIPO REQUIERE ACCESORIOS?
ACCESORIO SOLICITADO
ESPECIFICACIONES DE Equipo pesado
MARCA
MODELO 
CAPACIDAD DEL LAMPÓN (EXCAVADORA/RETROEXCAVADORA)
CAPACIDAD DE CARGA (GRÚA)
CAPACIDAD (VOLQUETE/CISTERNA)
CANTIDAD DE HORAS DEL EQUIPO (ejemplo: <3000 HM)
OTROS
No requiere accesorio
No requiere accesorio
No requiere accesorio
ACTIVIDAD PRINCIPAL (CRÍTICA)
DURACIÓN DEL SERVICIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL 
EQUIPO  SOLICITADO
Equipo pesado
No
60.00 días
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL 
ACCESORIO SOLICITADO
ALCANCE DEL SERVICIO DEL EQUIPO
 REQUISICIÓN DE EQUIPOS 
ACTIVIDADES SECUNDARIAS
PMO - RyC - 
006
Preparación de material de relleno
Proveer material de relleno para zapatas en torres de línea de transmisión eléctrica
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 
CATERPILLAR
420 D
< 2500 hm
Reporte Nro. 1
Reporte del 02/01/2012 al 08/01/2012 Fecha 09/01/2012
Nro. de item 
pedidos
Fecha de pedido
Fecha prevista de 
entrega
Fecha real de 
entrega
% Cumplimiento (Entregado 
en obra)
12 02/01/2012 04/01/2012 06/01/2012 100%
30 02/01/2012 04/01/2012 87%
30 02/01/2012 04/01/2012 06/01/2012 100%
27 02/01/2012 04/01/2012 05/01/2012 100%
RESPONSABLE DE ALMACÉN
REVISADO POR APROBADO POR
Edwin Javier Vargas Arias ING. MEYSSENGEL  FARFÁN 
SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES GERENTE DE PROYECTO
ELABORADO POR
Carlos Vargas Quispe
17
18
19
20
12
13
14
15
16
7
8
9
10
11
Cliente
Proyecto / 
Frente
ABENGOA TRANSMISIÓN SUR S.A.
Obras civiles de relleno y compactación - línea de transmisión eléctrica 500 kV Chilca - Montalvo / Frente N° 3
REPORTE GESTIÓN LOGÍSTICA
PMO - RyC - 009
5
6
Observaciones
(a ser llenado por Supervisor de Planeamiento y Control)
1
2
3
4
Nro. de Orden 
de Suministro
Reporte Nro. 1
Reporte del 02/01/2012 al 08/01/2012 Fecha 09/01/2012
Nro. Req Días para atención Total Req. Detalle # Req % Req
4 0 Emergencia 4 100%
1 Planificado 0 0%
2 4 Total 4 100%
3
4-6
> 7 
> 14
4 Total Req. 4
Semanal Acumulado
97% 97%
3 3
Promedio de duración de atención (días) 4.5 4.5
RESPONSABLE DE ALMACÉN SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES GERENTE DE PROYECTO
Total Req.
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Carlos Vargas Quispe Edwin Javier Vargas Arias ING. MEYSSENGEL  FARFÁN 
Nro. de req. completos atendidos
LOGÍSTICA
Descripción
% Cumplimiento de requerimientos
domingo
jueves
viernes
sábado
miércoles
Cliente ABENGOA TRANSMISIÓN SUR S.A.
Proyecto / 
Frente
Obras civiles de relleno y compactación - línea de transmisión eléctrica 500 kV Chilca - Montalvo / Frente N° 3
REQ. POR DIAS DÍAS PARA ATENCIÓN
Día 
% DE TIPO DE REQUERIMIENTO
ADMINISTRACIÓN DE OBRA
PMO - RyC - 010
REPORTE GESTIÓN ORDEN DE SUMINISTROS
lunes
martes
Reporte semanal de proyecto
127
 Resumen de actividades: información de 
operaciones, seguridad, calidad y subcontratos.
 Anexo: curva S del proyecto
 Base de estudio: horas - hombre (HH) ganadas.
SPI > 1 CPI > 1
N° 43
INFORMACIÓN DE PROYECTO INFORMACIÓN DE REPORTE
Nombre del Proyecto: Obras civiles de relleno y compactación - línea de transmisión eléctrica 500 kV Chilca - Montalvo Fecha de Elaboración del Reporte:
Cliente: ABENGOA TRANSMISIÓN SUR S.A. Presupuesto actual Reporte de Semana Nº: 43 Del 22/10/2012 al 28/10/2012
Fecha de Inicio Contractual: 02/01/2012 Fecha Fin Contractual 31/10/2012 Duración del Proyecto: 303 días
a) Avance de Obra e) Cambios de Alcance
Semanal Acumulado
1.39% 99.39% 1) Cambios de Alcance presentados 0
1.00% 100.00%
72% 101% Presupuesto Fecha de Present.
0% 90%
139% 124%
81%
b) Estatus de Valorizaciones
Valorizado Saldo 
-$                                
2,817,559.25$                313,062.14$                     
30/09/2012
c) Fuerza Laboral TOTAL -$                                 
Operario Oficial Peón Total por especialidad 2) Cambios de Alcance Aprobados 0
Albañil 27 27
Carpintero 0
Fierrero 0 Descripción del Cambio ¿Aprobado? Fecha Aprob. ¿Valorizado? Fecha de Val.
Total por categoría 0 0 27 27
1) Cantidad Personal Obrero 27
2) Cantidad de Personal Empleado (Staff) 27
3) Cantidad Total de Personal 54
Programadas Reales Programadas Reales
4) Horas Hombres Directas 691.2 518.4 70128.0 56966.4
5) Horas Hombre Indirectas 518.4 518.4 53913.6 47444.0 3) Cambios de Alcance Valorizados 0
6) Horas Hombre Totales 1209.6 1036.8 124041.6 104410.4
d) Equipos II. SEGURIDAD
a) Indicadores de Seguridad
1) Alquilados Semanal Acumulado
Horas mínimas Horas efectivas Utilización 1) Fatalidades 0 0
a) Retroexcavadora 48 64 133.33% 2) Accidentes con Tiempo Perdido 0 0
b) Volquete N/A N/A N/A 3) Accidentes con Tratamiento Médico 0 0
c) Cisterna 72 66 91.67% 4) Accidentes con Primeros Auxilios 0 0
d) Excavadora N/A N/A N/A 5) Accidentes con Daño a la Propiedad 0 0
e) Compresora N/A N/A N/A 6) Accidentes con Casi Pérdida de Tiempo 0 0
f) Luminaria N/A N/A N/A 7) Actos Subestandar 27 644
g) Rodillo N/A N/A N/A 8) Condiciones Subestandar 19 903
h) Vibroapisonador 288 256 88.89%
III. CALIDAD
2) Propios
Semanal Acumulado 1) Registro de no Conformidades 0
a) Retroexcavadora 34 1419
b) Volquete N/A N/A IV. SUBCONTRATOS
c) Cisterna N/A N/A
d) Excavadora N/A N/A Ninguno
e) Compresora N/A N/A N/A
f) Luminaria N/A N/A N/A
g) Rodillo N/A N/A Semanal Acumulado
h) Vibroapisonador tipo canguro 204 8084 1) Porcentaje de Avance Planificado (%) N/A N/A
2) Porcentaje de Avance Real (%) N/A N/A
PMO - RyC - 012
1) Adelanto
2) Fecha de última valorización aprobada
3,130,621.39$                                            
REPORTE SEMANAL DE PROYECTO
29-oct-12
Horas máquina
I. OPERACIONES
Semanales Acumuladas
1) Porcent. de Avance Planificado (%)
2) Porcent. de Avance Real (%)
3) SPI (%)
4) Porcent. Valorizado (%)
6) Porcent. de HH utilizadas (%) (HH real 
utilizadas / HH totales programados)
5) Rendimiento de personal (Performance)
1) Monto Valorizado a la fecha
VER ARCHIVO ADJUNTO
CURVA S
Descripción del Cambio
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Nombre: 
Servicio:
Presupuesto
JAIR GONZALES URQUIZO ING. MEYSSENGEL  FARFÁN ING. MEYSSENGEL  FARFÁN 
SUPERVISOR DE PLANEAMIENTO Y CONTROL GERENTE DE PROYECTO GERENTE DE PROYECTO
Fecha de Inicio:
Fecha de Término:
0.3470418
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
02-ene 09-ene 16-ene 23-ene 30-ene 06-feb 13-feb 20-feb 27-feb 05-mar 12-mar 19-mar 26-mar 02-abr 09-abr 16-abr 23-abr 30-abr 07-may 14-may 21-may 28-may 04-jun 11-jun 18-jun 25-jun 02-jul 09-jul 16-jul 23-jul 30-jul 06-ago 13-ago 20-ago 27-ago 03-sep 10-sep 17-sep 24-sep 01-oct 08-oct 15-oct 22-oct 29-oct
No. Códig
o 
Descripción 08-ene 15-ene 22-ene 29-ene 05-feb 12-feb 19-feb 26-feb 04-mar 11-mar 18-mar 25-mar 01-abr 08-abr 15-abr 22-abr 29-abr 06-may 13-may 20-may 27-may 03-jun 10-jun 17-jun 24-jun 01-jul 08-jul 15-jul 22-jul 29-jul 05-ago 12-ago 19-ago 26-ago 02-sep 09-sep 16-sep 23-sep 30-sep 07-oct 14-oct 21-oct 28-oct 31-oct
1  01 Obras preliminares (Movilización) 720 0.94% Reprog.
Real 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prog. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 02 Relleno y compactación 74,880 98.11% Reprog.
con material de préstamo Real 0.0% 2.1% 4.2% 6.3% 8.5% 10.7% 12.8% 14.8% 16.8% 19.0% 21.3% 23.7% 26.1% 27.6% 30.1% 32.6% 35.2% 37.3% 40.0% 42.6% 45.1% 47.8% 50.4% 53.1% 55.8% 57.9% 60.7% 63.5% 66.4% 69.3% 72.1% 75.0% 77.4% 80.3% 82.7% 85.8% 88.0% 91.0% 94.1% 97.0% 99.4% 100% 100% 100%
Prog. 0.0% 2.5% 5.0% 7.5% 10.0% 12.5% 15.0% 17.5% 20.0% 22.5% 25.0% 27.5% 30.0% 31.5% 34.0% 36.5% 39.0% 41.0% 43.5% 46.0% 48.5% 51.0% 53.5% 56.0% 58.5% 60.5% 63.0% 65.5% 68.0% 70.5% 73.0% 75.5% 77.5% 80.0% 82.0% 84.5% 87.0% 89.5% 92.0% 94.5% 96.5% 99.0% 100% 100%
3 01 Desmovilización 720 0.94% Reprog.
Real 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%
Prog. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 40% 100%
TOTAL 76,320 100%
Programado 1 - Avance Semanal físico % 0.94% 2.45% 2.45% 2.45% 2.45% 2.45% 2.45% 2.45% 2.45% 2.45% 2.45% 2.45% 2.45% 1.47% 2.45% 2.45% 2.45% 1.96% 2.45% 2.45% 2.45% 2.45% 2.45% 2.45% 2.45% 1.96% 2.45% 2.45% 2.45% 2.45% 2.45% 2.45% 1.96% 2.45% 1.96% 2.45% 2.45% 2.45% 2.45% 2.45% 1.96% 2.45% 1.36% 0.57%
Programado 1 - Avance Acumulado físico % Prog 0% 0% 0.94% 3.40% 5.85% 8.30% 10.75% 13.21% 15.66% 18.11% 20.57% 23.02% 25.47% 27.92% 30.38% 31.85% 34.30% 36.75% 39.21% 41.17% 43.62% 46.08% 48.53% 50.98% 53.43% 55.89% 58.34% 60.30% 62.75% 65.21% 67.66% 70.11% 72.57% 75.02% 76.98% 79.43% 81.40% 83.85% 86.30% 88.75% 91.21% 93.66% 95.62% 98.08% 99.43% 100% 100.00% 100.00%
Real - Avance Semanal Físico % 0.9% 2.0% 2.1% 2.1% 2.1% 2.2% 2.0% 2.0% 2.0% 2.1% 2.2% 2.3% 2.4% 1.5% 2.5% 2.5% 2.6% 2.1% 2.6% 2.5% 2.5% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.1% 2.7% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.3% 2.9% 2.4% 3.0% 2.2% 3.0% 3.0% 2.9% 2.3% 0.6% 0.9% 0.0%
Real - Avance Acumulado Físico %  Real   0% 0% 0.9% 3.0% 5.1% 7.1% 9.3% 11.4% 13.5% 15.5% 17.5% 19.6% 21.8% 24.1% 26.5% 28.0% 30.4% 32.9% 35.5% 37.6% 40.2% 42.7% 45.2% 47.8% 50.4% 53.0% 55.6% 57.7% 60.5% 63.2% 66.1% 68.9% 71.7% 74.5% 76.8% 79.7% 82.1% 85.1% 87.2% 90.2% 93.2% 96.1% 98.5% 99.1% 100% 100% 100.0% 100.0%
CPI 1.25    1.13     1.12     1.11     1.12     1.12     1.11     1.11     1.09     1.08     1.07     1.07     1.07     1.07     1.07     1.08     1.09     1.10     1.12     1.13     1.14     1.16     1.17     1.18     1.20     1.21     1.22     1.23     1.25     1.26     1.27     1.29     1.29     1.31     1.32     1.33     1.33     1.34     1.35     1.36     1.36     1.34     1.34     1.33     
SPI 1.00 0.88 0.87 0.86 0.86 0.87 0.86 0.86 0.85 0.85 0.86 0.86 0.87 0.88 0.89 0.90 0.91 0.91 0.92 0.93 0.93 0.94 0.94 0.95 0.95 0.96 0.96 0.97 0.98 0.98 0.99 0.99 1.00 1.00 1.01 1.01 1.01 1.02 1.02 1.03 1.03 1.01 1.01 1.00
HH Directas programadas 720     1,872   1,872   1,872   1,872   1,872   1,872   1,872   1,872   1,872   1,872   1,872   1,872   1,123   1,872   1,872   1,872   1,498   1,872   1,872   1,872   1,872   1,872   1,872   1,872   1,498   1,872   1,872   1,872   1,872   1,872   1,872   1,498   1,872   1,498   1,872   1,872   1,872   1,872   1,872   1,498   1,872   1,037   432      
HH Directas programadas acumuladas 720     2,592   4,464   6,336   8,208   10,080 11,952 13,824 15,696 17,568 19,440 21,312 23,184 24,307 26,179 28,051 29,923 31,421 33,293 35,165 37,037 38,909 40,781 42,653 44,525 46,022 47,894 49,766 51,638 53,510 55,382 57,254 58,752 60,624 62,122 63,994 65,866 67,738 69,610 71,482 72,979 74,851 75,888 76,320 
HH Directas reales 576     1,440   1,440   1,440   1,440   1,440   1,440   1,440   1,584   1,584   1,728   1,728   1,728   1,037   1,584   1,584   1,584   1,152   1,440   1,440   1,440   1,296   1,296   1,296   1,296   1,037   1,296   1,296   1,296   1,296   1,296   1,296   1,037   1,296   1,037   1,296   1,296   1,296   1,296   1,296   1,037   1,296   518      346      
HH Directas reales acumuladas 576     2,016   3,456   4,896   6,336   7,776   9,216   10,656 12,240 13,824 15,552 17,280 19,008 20,045 21,629 23,213 24,797 25,949 27,389 28,829 30,269 31,565 32,861 34,157 35,453 36,490 37,786 39,082 40,378 41,674 42,970 44,266 45,302 46,598 47,635 48,931 50,227 51,523 52,819 54,115 55,152 56,448 56,966 57,312 
HH - GANADAS
HH Ganadas 720     1,554   1,591   1,591   1,629   1,647   1,535   1,554   1,498   1,629   1,704   1,778   1,816   1,112   1,872   1,909   1,947   1,587   2,003   1,909   1,928   1,966   1,966   2,003   2,022   1,602   2,078   2,115   2,153   2,172   2,153   2,153   1,752   2,209   1,797   2,284   1,647   2,284   2,284   2,209   1,782   457      720      -       
HH Ganadas acumuladas 720     2,274   3,865   5,456   7,085   8,732   10,267 11,821 13,319 14,947 16,651 18,429 20,245 21,357 23,229 25,138 27,085 28,673 30,676 32,585 34,513 36,479 38,445 40,448 42,469 44,072 46,150 48,265 50,418 52,589 54,742 56,895 58,647 60,856 62,653 64,937 66,584 68,868 71,152 73,361 75,143 75,600 76,320 76,320 
Item
HH Peso actual
Obras civiles de relleno y compactación - línea de transmisión eléctrica 500 kV Chilca - Montalvo
31/10/2012
SEMANA
DEL
AL
02/01/2012
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 La compactación permite que las bases de las torres de la línea 
de transmisión, se encuentren asentadas al terreno y no sufran 
variaciones por condiciones climatológicas.
 En  el  proceso  de  construcción  se  aplicarán  Rellenos  
Controlados  o  de Ingeniería: densidad de campo sea mayor o 
igual del 95% de la máxima densidad seca del método de ensayo 
Proctor Modificado
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 Planeamiento y control de proyecto abarca 
áreas del conocimiento:
Gestión del alcance
Gestión de tiempo
Gestión de costos
Gestión de calidad
Gestión de seguridad * 
Gestión de la integración
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 Por cada torre de  transmisión  se  requiere:
 8 peones
 1 vigía facilitador 
 1 operador de retroexcavadora
 1 capataz
 1 operador de cisterna
 Precio unitario relleno y compactación (costos e indirectos) 
 USD 54.54/m3
 Se recomienda que en todo contrato a precios unitarios, la 
valorización sea:
 Valorización del costo directo de acuerdo a metrados realmente ejecutados.
 Valorización del costo indirecto:
 Avance de obra mostrado en la curva S
 En forma proporcional al plazo del proyecto.
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 Adecuado índice de control de rentabilidad:
 Utilidad sobre la inversión vs utilidad sobre las ventas
 Formato de seguimiento de actividades diarias propuesto por el 
tesista, permite mejorar la comunicación entre los responsables 
del proyecto.
 Herramientas  de  seguimiento  y  control  del  proyecto  
permitirán  una adecuada gestión > toma de decisiones, 
permitirán al ingeniero industrial la gestión de la integración de 
áreas involucradas en el proyecto.
 Evaluación del indicador SPI (Schedule Perfomance Indicator) y 
CPI (Cost Performance Indicator) acumulada y semanal.
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